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~e MESSAGER: 
"Le Plus Grand Quotidien de Langue Fransaise aux Etats-Unis" 
72e Année - No 13 lundi le 19 Mars 1951 
AUDU KII', Maine 
LEWISTON, Mair.e 
Cinq Cents 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Voyez l'histoire page 3 
- 2 Lundi .. 19 Mars 1951 ' Mme Aimé Lavertu 
décédée hier soir Messes de la Semaine M. Jo~cph Lacombe victime lln~m,;.:.:-::'. :·:v;:~··u:::/·~: d' d d I • ., .. ,, ... ,,m..,, dlmm•• à l'Eglise St-I>ierre un Cc. ent e a route ,.,, ....... d o" ,n,, ...... ···i...._;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;.~~ a I longu, malad ie. , _ 
Née à St-André de Kamouras- ----· 7:00-Pour Léonidas Demers; 
---- • ka le 16 novemb re 1876. tille del &i.uaJ.ne du 18 mars 1o.'S1 1 par R olan d Demers. 
M. Joeeph Lacombe, 89 ruel Co I ' B t FranÇ-Ois et A. Dumont Moreau, __ T:S O- Po ur J oaepb Ale ide Mes-
Haekett, e.at décédée dimancae OSU a os on elle demeu rait kit depuis 2G ana. L UNO( &Ier; pa r la sue,ceaston. 
matin, à I hôpital CMG <iù Il a- ---- E lle la isse six filles, Mme Gé- 7:00-En reeonnaissance à N.-D. 8:00-En action de Grâces pou!' 
valt ,té a<lmla elnq heures aup,1,- Le ministère des Attalres e:1:U- déon (Eva) Dollard, de Dolbeau, / du Rosaire; par un parolsslen. l rêg lement de la grève; par les 
ravaut après avoir été fmppé rieures annonce auJourd'bul la 'i:30 - En reconnaissance à S. emp loyds de la weavlng Room 
-- nomination de monsieur J. A. Vincent Ferrier Pou1· guérison aes f ila tu res Hill. 
Strong au poste de Consul géné- obten ue; par u n e parolwuenne. IH~ R( Hl •:u r 
rai à Boston. Souba sse m e n t 7:00-Pour Albert Hébert: par 
Mons ieur Strong est nOO à 6:00-Pour Arthur Trottier; par M. et Mme E lzéar Breton, Jr. 
Gorrle {Ontario), le 2:6 mars la famll hl. 7:30-En l'bonnenr de la S. 
1901. Il a fait ses études à l'lns-- 6:30-Pour Dame Louis Halll! et Vier ge pour faveur obtenue ; 
tltut collégial de Harriston (On- et sa fille Gilberte; par la fa· par M. Gérard Bllodeau. 
tarlo). Il est diplômé ,(baeca- mille. Soubasse ment 
lauréat en commene) de l'Uni- 7:60-Pour Dame Maria Dou-
1
6; 00-Pour Ad rh!n Deslaurlera; 
verslté Queen's. cher; par M. et Mme Emile par les employés de Peperell. 
Bernier. 6:30-Pour Albert Hébert; par 
7:30-Ponr Arthur Dumals ; par les employés de Hiii Mtg. 
son éPouse. 7:00-Pour Paul Dostie; par son 
8: OO-En action de grleea pour père et sa mère. 
règlement de la g rè ve 11ar les 7:30-Pour Joseph Alelde Mes~ 
employés du Drawlng Depart-, sier; par sa soeur, Aurore. 
ment de l'Andro scogg in. S:00-Servle_e anniver!!alre de 
i\lARDI Dame Léo Boutin. 
7:00-Pour Joseph Nadeau; par JEUDI 
la famille. 7:30-Messe du Jeudi-Saint. 
7:;i;;-;o~:r ~~~r:t :;:i:nt~~;; / ~~O~~t;; h!ure~~00-6 :30 -
:Hme Aimé La.vertu Cormeau. 1 VENDREDI . 
;;:Q-cuéc-.,--:M;cmc-,~ E :m::;i; cl,-(;-;ldc::a--;-) c•• -.,-re 6:00-Pou8:'Z:::::e~1aurlers; 7:30-Messe S~e; • .:,.;-;sanctlt1és . 
de Sherbrooke, Mme Rodolphe par Ica em ployés de Pepperell.
1
7:00-0ffice d u Samedi-Saint. 
{Rosa) Allard de Dolbeau, Mme 6:30-Po ur ·Antoine Fontaine; La messe commencera vers 
Léo (Dora) Lepage de Lewlston, par M. et Mme J . A. Pollquln. 7:40 heu res. 
déclué que 1'11.uto était pllo.ée Mme Armand (A,nnonela) Da- ---- -- -------- ---·--
par eGorge V. Packard un étU· oust de Lewiston, l'if me Walter Fun' ·n d M I V ' t de 
dia.nt du oollt!ge Bowdoln . C•est {Adrienne) Hébert de Lewlston; eral es e ffle ne mere e ses UX 
!~r::~s~~~~t1 /a~~~:t:: !~n:ouut: :;;Isd~u;;,:;:re;~r!~ ~~~:t V~~= Albert Ouellette . fiDies trouvées dans 
mois. D'ap~ M le rapv_ort d~ t Ava!~o,~s.:nut:e~· :~n~tr;:n~ervlce ;~:~tf:es, L::::tn;Jrar!eu~G:!~ 1:: --- 1 Ufle auto assasinées 
polle _e, la ".ictlme aurait s~ rh ~ e du Commissariat de commerce du Oue ll ette de Lewiston et Mlle Les funérailles de Mme Albert ' 
l'arnèr e d .une e.uto s t!l.twn,n e Canada, il faisait parti e du dé - Joan Ferguson de Lewillton; 3-l Ouellette ont eu lieu ce matin. à I EVANSV JLT.,E, Jnd. - Une 
et se ,~ero.l. heurtée contre 1 au- partement des ehanges de la petits-enfants, 4 arrière-petits-en- 8 he u res 30, à l'église Ste...Croix. mère et ses de ux petites filles, 
t.omohlle Paekard. . Banque de Mon tréal et tenait la fants; une soeur, Mme F. X. BI· L'1bbé F elix Martin ortlelalt, as-1 disparues dep ui s d imanche, ont 
Né a.u 'Sacré·Coeu~ de Yarie, rubrique des changes à la "Gazet- lodeau de Lewiston; quatre trè- slsté des abbés Louis Fortler et été trouvées mortes mercredi 
~;;Ï,af:~:,::. :r~~iu:t !!aî~<ir;: 1 te•;,, : 11::!d~e:m!: !t~:~I.1927 ~:~r ~:a~!~st~;. Ct!! 0 ~7' Bo~:= :;: 1:i~a~!~l~:x eC:~~~n: d~:ze;e:~ ::~:!tu~: ~::ls~:u::~~u~e 1:i:: 
de 6S ans et demeurait Ici oe·1commlssaire de commerce en se- venture de Québee; plusieurs ne- du par MM. Robert •Lafayette, d'un voisin. 
puis 66 an.,. Il l!:!1.lt employé A Je. eond; promu en décembre 1927 veux et nièces. Marcel Car\Jonneau, Ludger De•- La police a dé<-laré que le mari 
dtv!slon :eates depuis une dh:alne au rang de commissaire de corn· Elle était membT'e des Dames Jardins et Azarias J. Beaudette, et pl'i·e, James N. Hari, -ll ans, 
:;~;;:;Ye;, !!n:upi::avcah~u.::::!rt!! 1 :oe:t P~!~~n~:t r:~~;c!: !o;i~~~ !:cfeh:~lt:~ d;a~~~:s~vrSet-~~e~r:b:r~ :~~~~e.q~:s ~!~~e~;sd!:aule~~~e!~ ~ ::;~ 101:te d:ou:":~::a;!~;;;ogta: 
Ioules. Il étalt membre de la po.-
1
salre de commer ee et arrecté en les tun éra llles auront lieu mer- Lionel, F<"lrnJJnd et R 4a.1 Ouel'~t- son arrivée sur les lieux, soit à Ja 
roisse St-Pierre. juin 1929 à Panama, oil li est de- credi matin à 10 heures. Le corps te Arthur Eoouard et Emile C.a· demeure de sa soeur. 
M:::i .;~!~;:en~.umo:;u;o s~::::~, :i~::é !:~~;~en ~uin B~9e3n~s-~i/e:~ ~s; e;~o:.~ea;I~~~::. funéraire For· g~on. ' . . / lot de la famille au cimetière St• 
more Falls et Mme Elmer Pratt' Lorsque s'est ouverte la Légation ' Venus de l'ext et leur : M. et Pierre où l'abbé Fortler a récité 
de Norway, plusieurs neveux et Id:?- ~anada à Buenos-Aires, m~ n- lime Thomas Less~rd Mme Charles Ouellette de Have1- les P.rières d'usa ge , Les funéroll-
ni ""es. s1eu1 Strong e? est devenu la ~· , , ~ 0 bill, Mass. !es étalent sous la direcLlon <l:i. 
fu~ra~;~ ·p:-0~:tn, e;~osr~ea~ Io::~on~ i:~h:ec~·~~~=rc;;~:l~r;i:~. l~e 8 ~ 15 est decédee dimanche I L'l.n.bumatlon a eu li~ dans le Salon funéraire Finette. -
Les funérailles auront lieu m'l.r- septemb1·e 194_5, Il était affect~ à Mme Thomai, J, Lessa·d, neel J'AI -
dl matin. à 10 heures, à l'église ~::~~o~~r~e t;~r:/: 0 :::;.missaire ~9i;g1~l;é~é~~~~~n::: ;~: ;~:;~ -=====:::. 
St-Piene. Monsieur Strong a été nommé pital Sainte--Ma r le, à l'lg~ de 70 
MmD Fhrf~e I oye~un1e ::4bts•~:~: 0 : 11 a:ér~: 11::a ~v:~ M~é: 11;è~t~;:h:::u;e ~: 1::::· te 
e~'- ,l!. ~ ! -l!.~ ..lim~nrhe !!s;!n!~ ~~~::1:! c;o0:c~·1:!sses;!~ !t1?!!:1:; ~fa8n\'.e 1:~ro~ , ~t1:n d::. 
Mme E!vsée Levesque, née claies au ministèr e, à Ottawa. meuralt Ici de1mls -lfi ans. 
~:!%~onn~\!'tytle~id:e r u;i;au::!s ~ Triste sort d'une Elle lpl qse d<>ns le deuil trois 
:ri;.~~:~~· 7~ !'n ~s;!~:s jl:::e~~t;~ insti utrioo dit hoquet 
gue ln<>l~dle. 
mtt d~~r;;!f!'he;t e~é~ll'~ .. :'!;;~~ de!}11is dix~hnit ans 
reux Payeur, et demeurait let de- COLUMBUS, Ohio. - Une pe· 
pul'! 48 i>•ts. tlte lnslltutrlcù aux cheveux grl· 
Elle !risse da11s le deuil outre sonn<tnts, qui depuis lS ans ho· 
son ér,ou", ,,ne !Ille, :,.~1111ne Le- quette à toutes les 30 secondes, a 
ve~n11e de Levd<>ton; une soeur, commeneé Je plus long voyage de 
R. N. C11ry <le Turner; plusieurs sa vie. 
neve,,x et nièces. Mlle Virgil Vale, 11.~ée de 54 
Elle était men>tire des DamPs ans, s'est rendue à l'hôpital sanl- -,__ 
de SalTtte-AnTte, de l'Oeuvr e du tair e public de Le,; lngton, Ken- j 
T11bern1H•le et de la psrofq'!e St· tueky, après y avoir été cont111m- . , · · 
:1:;;:ed~,)ml:u!:r~lc; h::;:s. 11:_: :!etr~~~t:.n tr ibuna l de Juridiction 
corp& est expoSé au s?lon fnné-- Mlle Va le souffre de hoquet · 
raire Fortin, 70 rue Horton . épidémique de trnis 1933 . Chaque 
~ [-Il~ Jlnm:tis i~:;2;1,~0~0 :;~~: 2·::0 a~~~s, ~! 
e~t dllré~~ ,i;:,im~ i :~~~~: ::~:;.:! !;61!:/~=b~u~ ti lles , Mme Lorlllard (Jeannette) 
· ~ , de la drog ue. 1 Biron de Lew lston, Mme Lorette 
Joseph. entant d un Jour de M. Ell e en "Ylnt à fo rger des or- Bolduc de Taylor Pond et Mme 
et Mme Gérard Dumals. née Co- donnances de 1nédec ln afin d'ob- Roland (Béat r ice) Droulu d e 
rlnne Lab'>é, 27 rue River est dé-- tenir des stupéfiants capables Lewlston; un ms, Gérard; 11 pe · 
oé~u::em:!~ àp~~!ô:~ta;a s:~arl 1; J :~~11;.~:P!~e ;?e~::u:~aq!:Qlaf:~: I !~:~:1~!a~~! 16etso:~rs, a~;~~:e-~~:; 
lai~se ses gr4nds.parcnts pater- qu'elle hoquette Jour et nuit. Maillot de Lewlston. Mme Léon-
uels, M. et Mmo Louis Durnal!!, "Je me réveille en pleine nuit, Une Fréchette et Mme Marie -An· 
de Lewlston, Ba l'!'S.nd-mère ma- a dit Mlle Vale, et le s hoquet s me na Roy de Lewist-0n; plu sie urs ne-, 
ternelle, Mme Emlle Potvin de rendent presque folle." veux et nièces. 
Lewlston . Cette maladie débuta lon:1qu'el- Le corps est exposé au salon 
·-
(~ 







"Avez.vous jama is été dans leur de tout, je n'avais pas be-
nne position oO vo us avfet be- wln d'eudoaseurs. 
soin d'al'gent rapidement! Je HFC S!)édallse en servk:e ra• 
crois que nous le sommes tous pFe. Et le ur s taux sur dc<t 
à un temps ou l' autre. li:t bien, prêts au-dl:'ssus de $160 sont 
j'ave.is beso in de ,300 pour sub~tantlf'l'",,." nt l)lus bas que 
payer des vieilles dett es . J'é-- le maximum lége.J. 
ta is Inquiet - Jusqu'à ce qu'u.n "SI vous avez bes.oln d'ar-
de mes am is recommanue gent pour u ne bonne cause -
Ro usehold Finance. Alors j'ai faites ce que mol et des mil· 
appe lé HFC. J'ai eu une sur- Hers d'a u tres ont fait. Reeo1n-
pr lse plaisante. J'ai ap!lris que mencei de nouvea u à HFC -
Je pQuvals emprun ter de tro1a Ho11sehold Finance Cor11or11o-
man ières - s,ur ma signature, lion. Pourq uoi ne pas appe,ler 
a u tomo bile ou meubles. Et je HFC aujou r d'hui ?" 
f;:r:~s . ~bJ::~~ a;!!I )3~oq~~ =.,~::i~f~fr.::':'m~~::; 
rembourser au mols . Le meH- t. rntant 411 "-11nc1, J11l<l11'i 1300. 
DR t.' A R GR!'o/T LOUSQUE vous F,N /\ V t<]Z n r.:so1N I 
O!~J~! 
171 rue Main, 2ème Plancher 
Small Loan Statute License No . 18 
La sé pulture a eu lieu dans le Je enseignait à Cambridge. Ohio. funéraire Fortin, 70 rue Horton. 
lot d-e la famllle au elmetlère '3t- Un cad re lui tomba sur la tête . Les funéraill es auont ll 'ê'u mer-
Pierre cet anrès -ml<li, sous la dl - Peu après, elle eommen,;a à ho - credl matin . à 8 heur es, à l'égll-
rectlon du salon tunéralre Fortin. quet er. Ise Sainte-Ma.rie. •-------------------
Téléphone: 4-4506--Lew iston 
1 
-l 
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Brillante victoire ~!!!!.~Lf '!!r 
nat de la Nouvelle-Angleterre. 
Nouvelle-Angleterre. 
( 11nr Ro lan1l Landry) un troisième est eelul que qua,, 
- --- tre de nos joueurs turent choisis 
L'année 1951 restera imprimée sur le premier club 'tout étoile." 
dans les records de St-Dominique, Ce sont René LaJole, gardien de 
après que cette éc-0le eut rempor- buts; Gerry Théberge, défense; 
té le championnat de la Nouvelle· R-0nnle St-Ouge, centre et Fern 
Angleterre à Providence, R. 1. Cloutier, allier. 
P lusieurs records en J051 Un autre joueur fut choisi sur 
Dans la 90trée de samedi soir, le 2ème club d'étoiles et c'est 
:vlus ieurs records ont été enregls- Ma~~l:e Ouellette, U est Joueur 
trés pour la première f9ls à Pro- de Apr::S:;olr assisté à eette par• 
vld:::· une délégation d'au.d elà Ue je voudrai& vous racont:; /!: 
:~.~~\:i:~:e~o~e ~!;;:::t ~;~!~ ::!!~e si: ~o~.~~~-0rlum 
à son éc:i: ~~lt~:~S: 1 ::~n:l~~e~; de ;.;::~~:n~:· elub malgré l'ai). 
soeurs e I emière fols le sence de Ronnie St-On ge l e ca pl-
::;~~t~io~::~ :e 111: Nouvelle-An- 1~~~~n; i:"ntr~:u;~;n!:u:::;: ::~ 
gle~:r;~uxlème record est eelul Ue po ur leur capitaine Ro:nl: 
que René LaJoie possède pour la qui est encore en ce momen 
deuxième année consêcutive les l'hOpltal de P~ovldence. 
honneurs d'être nommé le gar- Premlere. période 
:::~s;.? ::;:; ~: ::~::t d~ ou1~ Dana(~:iir:~:è:~é;1,ode let 
La guerre dmanoeuvres se 
poursuivra au 38e parallèle, affirme 
LES MEMBRES DE L'EQUIPE DE HOCKEY ST-DOMS, ap~ès •:,,0 ;'. rempo;;;·:1::cha:;;;~~'.1e généralDouglas MacArthur 
nat de la Nouvelle-Ang1eterre, o~t r;s,u une ~e~le ovation t•e~:e~~r ;r~;ee r:!::•s::~; ____ ••----------
de Providence. Une parade avait ete, o rg~nisee ~~ leur O • '. • 9 artie du dé- NEW YORK. - Le général cessairement varlalJle et Il dépen-
rendu à l'aréna St-Doms pour u ne receptlon off1c1elle. On voit ICI une P Dougl.as MacArthur a déclaré au= dra de la puissance rel:'.l.tive des 
filé, quittant Auburn pour se diriger à l'aréna. ~f::: h~n?e:e 1:1!::~pe~~~~n~:r ~::es~:;:~~~é::s l~a~tsaur:t d~:: 
~ _,,. • '- no~~:~ : 1:a~:1?. o~t !!;~1/:u t;~: ~~:r :;~~:req:~1 m:,;o:u;ae: :: ~: ba~;Le problème qul nous concer-Imposante Ceremonle a mler club de la Nouvelle·Angle,. feuses naturelles, près du 38e ne appelle uu nombre bien plus 
terre parallèle, qu'elles puissent tenir gran d de déelslons .fondameutales 
Be~t Pom er leau, ne joue paa eon tre les communistes chinois. que celles que Je puis prendre _eu d h • ouvent mals quand n est à l'ae- Le nombre de soldats des N.-U . ma qualité de commandant m1lt• l'arr1"ve~e s c amp1ons :Ion cela compte car c'est lui qui néeessaires à tenir le parallèle, a taire, décisions qui doivent tenir 
a a;~.1:1p!! &~em:~m;:~r. but de la :~~:1U::i!~~::; 1::r a~~m:~~ts~!! :::~;~ n~esi~~::: s :rt;:o~::~:: 
• P D;ck Lafrauce le joueur le plus eh lnols de l'autre côté de la Iron· pourrait entrainer chez les al· 
~ llllid Landry l était le Dev F1·è~ Fernand diree- a~s~e::lè~é:u~!~iep. des buts ~::::e m;:i::~ 0 ::, p!!~mé:ée~:;d~: liés." _ _ 
_Hier a pri'!s-11\la: /1'' ...t ;;ie ~: ;: te;a:: t!~~:~:!q::~s ou la pa - du St-Doms le Jeune B~u1·gette ce tt~ ligne. 1 c mmandant WASHINGTON - Les "dée l· 
noo ;:._u~.~,. :;:::• "~ ·oub liera ,--- rade fit son parcours des milliers' qu i 11. prit part au~ pa·t ies dque .C :Ste C: r1;:nd: il. ~ne ques- slons fondamentales" ré clamées 
to n u et des milliers de prrsonnes ap- Réné LaJole était a.bilent en on- supr m e l ul posais dans un 11,ar le général Douglas MacArthur 
mats. , p laudlsuient nos jeunes héros de nant des victoires à St -Doms. tlon que j . amèneront probsblement de nou-
A1,rè!;i qu e l e c1ub du cluu np on St-Dominique. Roger Paquette Joueurs très 911- cAblogram:e~Ï.lon se Usait ainsi: veaux pourparlers parmi les ai-
de l a No ve lle-An gl?~rre fut es: A J'arriyée à l'Aréna un assis- rleux et très solides sur les patins ... Cette q d trou es seraient re- liés aux nns de savoir si le 88e 
eorté à l'e nt r6e d e lE~~ du Ma.1 nes seprésentalent sur la glace. ?.taurioe Ouellette qui repré- C~mbien edéfen~re le 3 se pa- par~llè le doit être fran<:hl . 
:;:., P,~; n~~~7a ;:~l; ~~~b!: ::~:rc!/\~!:ft~~n~! eq~o:e;:~ ~ :~:~e de s.~;~::"!t~~:s~ deuxième ;:1:t:1,rour l fu~e à s:c:t::::e!!~!s s:~~~c1:: 
qu i se rendire nt j usqu'au pont, a- rentera sur la glaoe. Gerr y Théberge d,éfense rem- MacArthur a ~épondu d e a sur ls. déclaration de MacArthur 
~ni a~;:d1:M::11=~d;e ~::~ T Les f~~l:~:n d;i!~u!eh:~~=~ ~1:~a~:u~:=s ~~;i~:.r du lll'e n1ier m~?~!:m:u1;:11::1 souligné I e: ~r~·ls~ut~1!8t~;e:~~sl~~~:s d:1~~ 
nu ~nt du feu qui les accompagna ~'tP:~ l' éeole St-Dominique ren- Dick Mannin g l seul joue >tr de maintes oceasions, 166 co~dl: ons sieurs membres du Congrès ont 
ifu«CJn'io. l'Aréna St-Do m s. ~;a ~es prem!-&r sur la g!aee pour la langue Anglaise, que certaine- dans lesq~ e~es m~~l~:ir:~n e~ s~:- loué l' exposé de la situation fait 
Nos Jeunes furent tran spo rtés se plaeer côte à eOte en attendant ment n'~ pas n.u pour remporter ~~e ::é;:;:r~ent pas une guerre pa~ le généra_l et Ils ont demandé 
::: ~::rn;::~::;:e-u:o~ever~~~~: !~::ivé6 des Jeunes héros de Lew· ~r::1:~.1~ la Journée de la St- de positions sur un~all gé:~n!:~!te qu;: ::!a~!~1 : .:in:~n~. Know• 
Léonard ainsi que le fond ateur ' Les Frère Léonard et He ctor tirée en travers de P38 r~l land a affirmé que le comman -
de l'école St·Domlnlque le Rév. Une délégation d.es maires :a:· Instructeur furent ensuite prés.en- "Pour. ce qui :~ :é~ens:a P:atu= dent supr@me "envi sage les talt s 
Père - ·ançols Dr-0uln euré de la SOUCY et Field suh le par le éd . léll!I à l'asslstanoe ou des app\au- lè le , Il n r a :as i I a e lm oomme Ils exl 9tent dans cette par,-
paroi'<SG St-Pierre un troisième ~!;~leD1:°~:v C:re~~ :~::c::~raln~ ~::~:~~=n~-\:e:a~:'~·!;é~~es se ~:!!i~a/r s e son vosn g' - 11\!"q :e:~1~:··du 38e parallèle 
;;:=="':':'="'::":":;:::;""" "j que M. Fa.us' Couture préside nt Il ne faut pas oublier le& .den:1 "Le terrain est tel que l éta- sera sOrement étudiée q11and le 
TRES IMPORTANT A TOUS ~: l~a S~=\t::: =~~i~re~!::1~r ~:: gérants qu.l ont fait un ~uvrage i,~:s:~r:! :~~=ns?s!~ ~: ~~~;~:: sous--secrétalre d 'Etat Dean Ruslt: 
~~r~z.·;;:,~se~: ;~~b~P~~~a~;t 1~! présentant la direction de \'Arén a que nos joueurs et les iastrue- deur ralaounable nécessiterait une (Sulte i. 1• page 6) 
1ovr d'une attaque de coeur? Je St·D-Oms, teb1~~~n~o~~r~!':s r!:1"!'andalt au r,?,',',' • .','•,•, • •,~~r:s tpe~i:1:ns! ~::,~ .e, ======== =; 
'o"ous dirai pourquoi. Lui ou elle Q J es lnstsnta après appa 1 " .. l SERIE • 
ri'a pas con 5ulté un médecin à u~ qu T - Père Drouln pour dire que ques quement Ja maintenir, noua se- . • . T A PIS · 
~~~P!~tr:o:~~in n;o:~v;~·:~~~ ::~1!~l:n:1el~&rr~h:~:~1~:~r ~:a~~~= ;1::;e ~:a~:r~~e:~;~té:n:i!r ~: ~~o;~::ls~e:s:~~n!~s r e~:us~~:u:;: . fl0% de RAB~~~ !91S1 
Tien médical comolet maintenan t, !::t:~: ,!~~=r~; .:tt:~ et 8011 as-:~: travail accomplit durant l'an- cnOoil~•d;lv~e~:e c!a~~=~ve de eo!:~~ F~:0~;~;;0;~E CO 
:~:!uq~!~ ':u~~~ 
1
~~~/a;i~s~~a~ M C10,ément Pa,r11,ds du poste Le euré de St- Pierre ileman- principale ligne de détense et de 239 Mam, Lew,. 2ème Etagt 
',',°:",,',lund,0 i1,em"','p'poed}~ e,,'m',e~1dr~~!: WOOU aglsaait comme maitre de dalt aux parents de Rouie St- procéder ensuite à la réalisation 
. "' cérémo n ie alors qu'il présentaient onse qui souffre de blessures sur· Ide notre mission unltlca.trlce en 
Apoe lez 4-5581 ou 4-6681. Sur· Jes joueurs à l'assistan ce venu à la partie de vendredi soir Corée 
vei llez cette 9nnonce pour chan· Lors de l'arrlvé sur la glace le de bien vou loir accepter de Rou- "Cependa nt , dans les conditions 
geme~t: NRY 1. PLATZ, D.M. !1:~:~ 1!'6:1 :':e 1~0:t~ta!"1~~::uaets ;~erel eD::~~~-6e présent,é par le ::t~1:!!s·e::~~upe:~~:u~o~~:u:aui!: 
183 rue M• in lew iilon, Msine Le premier joueur prés enté Un troisième fut donnés à pag-ne de manoeuvres, à motus 
rut 1, gardien des buta qui pou r Fern Cloutier "tout étoile du tour- que la situation ne soit coosldéra-
la deuxième oonsécutive remp r- no! offert par le Booster club. blement modifi ée. Cette campa-
, ta "Tout étoile de la Nouvelle-An- Discours du Père Dr-011in gne est Je meilleur moyen de neu- ~ la Température g\eterre. ChJH'9 am is après avoir ag i trallser les désavantages militai- , " 
- --- R ay Dubé Je Joueur i,.gr esif comme cheer Jead,e.r à Providence re s s-0us lesquels .nous oombat- . • . . 
N"uagN1-' co soir et demain, et lntére~sant à regarder j'ai perdu ma voix". tons et de tenir 1 ennemi occupé 
Lewlston, maximum 43 mini· Gill Dubé le Joueur le plus v_ite C'est. la première ~ois que je là oil cela sert au mieux nos ob- ~••,.li!' •l<'J,\."l,b-l.•'"!'".,,,,, 
mum 30. sur la glace vols une réception de la. sorte si Jeetlfs militaires . _111-Qt~-~~;~1;illl""';;!'l'1-1 Le solell se lève à 6:-lS et se Bob Dall~ire très agressif de- Men on:nnlsée Je veux remerder "Ce point~:en gage~e nt avec · •• ;,.. • 
couche à 5:5 1 P. M. vant la cage de l'advel'aatre. (Suite à Ja imge 8) les forces de l adversture sera né· 
Fe11illeton du M.ESSA.GER 
Le MESSAGER Un dram e au château MEMUE DE L'AGENCE FRANCE.PRESSE 
Publié chaque jour excepté le dimanche et les }ours de fête à 225 rue "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
a.bon, Lewiston, Maine, par l• Messager Publi1hln9 Co., Inc. Tél. 4-5735. -:: 
LE MESSAGER n·est pas financièrement re1Pons11b!e des erreurs typo- (SUITB) -Là, dit-elle en ouvra.nt une Certes, tout oomm.e sa mattres-
gniphiques qui changent le 5ens, et toute annonce contenant une telle -Entendu. porte, voilà votre palais. se, u. aurait éW fort heureux de 
erreur sera publiée gratuitement de nouveau. Colo allait s'él<>lgner· 1! revint La vieille se retira. se venger de caron en Je livrant à 
LE MESSAGER H: réserve le droit de refuser les annonces lnadmis· sur ses J166. ' --C'est rudement bon d'être la poll1:e. 
9ibles. -Dis don,c, Vidocq! Tu aa l'air seule, s'écrta la bohémienne en L'opération pouvait tort bten se 
Payez au porteur dv MESSAGER à Lewiston-Aubum 20,t p•r semaine r,udement bien avec Je Chef. De· sautant au oou de Vidocq. !aire. 
:::~ve 11nt:i:e::ird~o:~~:~~~m=f~~m~~:n~u ~/:~~f:s e: p;,:~~= m~ 1:1~! !e P~:i:~:baucher. ~~e::~~;~~~ tranquille! tl m:~:~:;t,~~:1s;:1~ 0:•!:t:!t ;:: 
des Postes Et Vidocq sauta dans la Clhar- s'agit maintenant de veiller au tlt Immédiat, car elle permettrait 
· rette oO. caron la Carline le grain. ln,contestablement de s'emparer 
1 MOIS ..................... M ..... $1.00 DEUX ANS .................... $13.00 Rouquin et Ta:rlsson a.valen~ dé- -Quel grain! Tu ae peur que du p.rodult dU vol que C&ron e.vait 
a MOIS ......................... - 1.75 TROIS ANS .................... 18.00 jà pris place. le Chef nous fasse P666er à 1'38 apporté dana l'Ue. 
6 MOIS .......................... _ 3.50 CANADA ...................... 9.00 DEUXIEYME PARTIE pour le partage? Toutetola, si Couloubrier était 
UN AN ............................ 7.00 PAYS ETRANGERS ........ 11.00 La transformation de VJdooq -Justement! tenté, cela ne l'empêchait point 
HORS DE LA NOUVELLE-ANGLETERR  ........ $9.00 Ohapltre XXXVII -Eh bien, va retrouver caron. de calculer avec les dangers de Amr rendez-voue des bons drl.lles Mol Je ne perdrai p,aa de vue la l'eutreprlse. 
Memb,. de fAlli11nce dH Journ,ux Franco-Am6rioins . ~ ~~:s~ai;~ 1;1t:~e l'~:~!~!~ :: mè.:.:u!u:::!\edes,cendlrent. te~~;e;e ~l~b~:· et!~::~~eue:8: 
Entere~ as Seco~ Class Matter, December 22, 1905 et the PO$f Office Couloubrier devait a.ttendre toute Vld<MX:t ae dirigea vera l'endroit une besogne trop difficile? 
cf lew1ston, Maine, under the Act of March 3rd, 1879. :~:::i:ri:Y:\:soo:~u!eo~~:::: ~:e:Sso:h:~~:~\. en conférence da~~!lo~red~~!:!;!: ~~tflé=~~ 
:nt !: v:, Si la .:;rc~antse ~ul ch:: c~~~~:t~::;~~e ~= ; ; ;eo:ps :~zntout!:pu\~s q:t~I;:: 
L'INAUGURATION Aug~st:'. au ~ " • a"' '" Au:~:':. "nttt tout à ooup ,nt~ ~_;;;;.:.:\'":::•~.",:}'~:':,;:; 
Ce matin, M. Ernest Malenfant a été assermen- mo~:r::a~1:::cu~~lvsè;;n::a~;r~: oée-àP~:w.d-,le~,',,.".· dtt-el'-, ou l• ',',',-•,• 0t0', 0".. défaire. Est-ce oui ou té comme maire de Lewiston, et le nouveau con· .... "" .., -,.. 
seil municipal est entré en fonction. !:t~:.~;e:::sc:::i~1!::::: :i co::! adversaire cherchait à te.Léon Couloubrier releva la tê-
Dans son discours d'inauguration, le nouveau :::d!t~u;:~:tv;:~:Sne~:. sa bar- l'e~i:t:\éfend, donc ,,., dit me:-!:'en':r:!;e 1: 1~~i!~:;::tdtr· 
maire a déclaré que les fonctions du maire Bonjour Madame Auguste Ab 1 t a 
étaient limitées par la charte et qu'il n'était nul- \ dlt--:;ld~q, v~us me remettez! ' la ~~:::!~u:.:st~o~ouquln. =ve!~-~:~:e sJ'~7ùe avec tolf 
lement responsable du taux de Ja taxe. Il a aussi ~!:~~~:::e~:~ 1:::s ~;;~:~? --MAh,~oo""n'·,'u",.,"', métmé•·-,,, tu t'é;;~t:~r~~ ~uu;:~t~~s v1:~·ra~:r 1:! 
promis de faire nne enquête dans tous les dé- ... 
parlements de la ville. ~To~!~1::! !1~:~;; 1: 0 :tte ne_l'';!'àpl~e.~ . , ' ch~::\:~/~~~:!!·. 
Le devoir le plus important du maire, la no-, 
miuation d'un membre sur chacune des com· 
missions a donné le résultat suivant. M. l\lalen• 
faut a appointé M. John F. l\lurphy, un fouclion-
naire de ln division de Lewiston de la Pepperell, 
pour remplacer l'avocat Haro1d Skelton comme 
n1emhre de 1a commission des finances. Les an· 
tres nouveaux commissaires sont l'avocat Alton 
Fales sur la commission de la Santé et dû Bien• 
Etre, remplaçant le professeur R. R. N. Gould du 
collège Bat es; MM. Roger Burke et Roland Hou--
le, sur le Bureau d'Education. l\,f, Burke remp1a· 
ce M. Charles Lamey, tandis que M. Houle rem• 
place l'avocat Frank Morey Coffin, qui a démis· 
sionné pour ensuite être nommé avisenr légal de 
la ville. M. Paul Boulay devient membre de la 
commission de Police pour remplacer le docteur 
Horace Ganvreau . M. George Ca11 devient mem• 
hre de la commission du Feu remplaçant M. Jo-
seph Norton, Le nouveau commissaire de la corn· 
mission des Travaux Publies est M. Bartholomew 
C, Kirkpatrick, agent du Maine Central. Le nou .. 
veau maire est employé par ce chemin de fer 
comme gardien de barrière à la traverse de la me 
Chestnut. M. Léo St-Pierre devient membre de la 
commission de Zoning. 
Le nouveau maire, ayant à faire neuf appoin-
tements, a daigné choisir trois Franco-Améri-
cains, MM. Houle, Boulay et St-Pierre. La popu• 
lation franco-américaine de Lewiston est d'enVÎ • 
ron quatre-vingt pour cent du total. 
Nous souhaitons au nouveau gouvernement 
une administration fructueuse. Des problèmes sé, 
rieux dans notre administration municipale de-, 
vront être envisagés pendant l'année qui corn· 
mence. Le bud1?et actueJlement sous étude est 
considérable. Nous ne pouvons pas concevoir 
comment une augmentation de taxes peut être 
évitée. Cependaut c'est sur les épaules dee mem-
bres du nouveau gouvernement que tombe cette 
responsabilité. La majorité des votants de Lewis-
ton s'attend à ce que p l usieurs des promesses 
électorales soient remplies. 
BRAVO, ST-DOMS ! 
L'équipe de hockey St·Doms nous a fait hon· 
neur à Providence, R. 1., en fin ·d~semaine, en 
remportant le championnat interscholastique de 
la Nouvelle-Angleterre, Lewiston leur a accordé 
une ovation qu'ils méritaient, à leur re t our hier. 
Nous disons donc, bravo, St-Doms, votre coura · 
ge et votre belle t enue pen d ant tou t e la saison a 
ét é récom p ensée! 
conversation. ~ ' ces à voir. -Tu te décides donc, à la fin? 
Vous allez me donner une -Lâche-mol! -Je te cède toujoun. 
~:::!:\!:[;:!'.e, je ne tiens plu~ ~: ~: g~~=in~ê~~~~r;~ crie à ~Eia:l~~:· ee: :a~~~~· assez. 
l'assassin. En bâte, eJle rebroussa che· 
su~:-~:~~lers, la belle enfant; Il la pressa plus fort. mln, revint dans le jardin. 
-Partaltcment; viens, Vidocq. La Carline voulut ruser. Le tout était maintenant de 
ca:a 0r:~ :t;~r~na\rdoa;:e 1~:a:!;e~~ pa~;;!:s~-:~u~e c:::·j;~,::;~, re· ~~!~d~:e~:r~!e 1~1 ~\~!1tv~~e1r!~s~i; 
dez-vous des bons drllles" ouvrit =~~~i°ul, tout de suite. Carllue en riait d'avance. 
~n~~ 0:;; 1,1~~é;e1:~ venir. Ce sont La Carline ft un brusque mou· te,c;:~~::~~e:, e~~\:?!:u~~1::; 
les amis que n:us attendions. Ail· ;:~ 1:n~e:t :~:~~ ~~ni;:q 1~1::. au· ~=efa~~~p~:~::~;e~~mplO.treux pour 
po1e1::~a~~;c d:· cette torche. la de -::nsoir, imbécile! rêve pas de L;ro~~~~eue:t~~:~~1::i~e ml~n~~: 
tête du nouvel arrivant &e déta- Elle lui terme. une porte au nez part du couple et Je plus sOr était 
cha. et disparut. de 11'ab11tenlr d'éveiller 11a curlc>-
=t~::::! 1~~%:!e:~Jlne. ell~~ltu:r;:~:i!!~~: et y der::;:: sit:_Tant que nous n'aurons pasr 
-Quol, fit la. patronne, vous Un vasistas à demi ouvert don· franchi la Seine, el1urhota Cou-
vous c,onnalseez! nait dans une autre pièce. loubrler, je ne me sentlrni pa, 
---0 est mon larbin, dit la Car- Pa.r cette ouverture la Carline rassuré. 
llne. , entendit soudain deu~ voix, une -Bah! marche donc! fit la 
---0 est la poule du singe! ez· volii: d'homme et une vol de fem· mère Augu11te, tu seras toujour11 
p,ll~~:oc~0~~::~salt beaucoup. meÏ.a. rem me était aasurément la un _:_ieonbateau est·II là! ques-
La mère Auguste conclut: mère ù Auguste. tlonna Couloubrier. 
-Eh blen, mol, c'eet mon fils! -T!èns! qu'eet.,ce qu'elle jas· -B!en sOr! 
Elle ajouta d'un ton aigre: plue! pensa la Ce.rllne. -Eb bien, embarquons. 
-M-ême qu'il m'avait dit qu'il Elle prêta l'oreille. -D'accord, mals ne tombe pas 
était en place ohez du beau mon- La mère Auguste s'entretenait dans la limonade, Léon. tu• ne 
de,M:~;z ::a~::~~-protesta la av~ou~~ubrler, ~! a;'ant. d I tle~: pélt~~e~~r :::1!:t~:s.bord de 
oarl!ne. m en veut· · eman a I l'eau, Ils allaient descendre Je 
Auguste con1'1rma: la patronne du cnbaret. berge. 
-Trente mille balles. -J'ai froid! fit soudain Cou-
-Voyons, si tu ne le crois pas, 
maman, d'oQ qu'ils venaient, les 
bibelots que je t'apportais, les dl· 
manches! 
--Comb!en vaut sa camelote! loubrier. 
--Quarante mllle. -Auii: yeux! plaisanta la mère 
-Offre vingt. Auguste. 
-Je l'ai tait, mals li n'a pas Tout à coup, une ombre se pla-
- Tu barbottals don<!, cropu- ma.rché. ça devant eux neuii: cris el· 
le? Interrogea 1'a Car]!ne à part, -Alors, mets-le dehors. Oü frayants retenÏirent dans Je !Ji-
qui, à a,on tour, ap,pela Auguste. veux-tu qu'l aille! lence nocturne. 
-Toi, tu vas filer, dit noble· -Et s'il se tache! S'il nous Couloubrier et la mère August• 
ment Madame de Chèvremont. ohaufte comme l'autre foie? venaient d 0être frappés de deux 
Oü çà? demanda Auguste. -Tiens, tu n'es qu'une poule coups de poignard. 
- .ne Saint-Roch. comme st de moulll(l,e! L'homme fit quelques pas dan1 
rien n'était. Si tu trouves deg Couloubrier haussa les épaules. la direction de la maison. La 
changemeuts dans Ja maison, ne -Tu en parles à ton aise ... OD femme es1m.ya de le suivre. 111 
t'P-pate pas, mMe feins d'être épa- ne roule pas Caron. tombèrent. 
té. Tu as ooinprkl? -Alora on le donne. Alors, une voix grommela dan, 
-Certainement, a.ftlrma Au· --Que veux-tu dire? la nuH: 
guste. Je n'ai l'air :Jête que dans --Qu'il faut aller chercher les -Mauvais outil que le pot• 
le service. ~ndarmes. gnard. Décidément je préfl>re le 
li s'runpressa de déguerpir. -Mals 11 parlera. sur nous pistolet. On tue plus raide. 
pe~~:l~ ~tpa!:ni::r::r:1 1~o~oQ -On ne le croira pas En t~us tal~\~~:te!~~::~g 1:o~e:;e c1~ig:t 
me prévenir. J'aurala bien donné ~· ~: ::~:n 1;~::st~~n~:~ 1~: ~:-~~ep::c~'~!t~l:n:n 1: 01~tne bien 
~:u:uu~ ~~:n:':n :.:h~lenj~a;: te~::1::;:~e; :~:o::am:::· ré- ra~p;~t::r l~ ~:toubrler, qui 
!::r;ee:stQ;:dra~~. ::u~:::.~: 1 ou· po~~: hésites! s'écria la vteHle, ;;;-n, ~:~~: ~~=;·P~:r::~n::~n d~~g~:; 
na::u~a:::·d: :u:t:e;~di!~t tu~! ~~:!ac:':r;ardon, rétor- va~~~h::i:.~dlt 1~ blea11é, t• 
-Regarde donc la viellle .... EI- qua Couloubrier, mals j'ai failli -Dans une seconde. 
le à l'air tout chose. une tola mourir de.us ses mains. -Pillé, gr!lce! ... 
-Tu a.a raison ;ouvrons !'oeil! Cet homme m•épouvante. -Laisse donç, je veux abréger 
La mère Augu11te guida la Car- ~Léon, tu n•es pas un homme. ton agonie. 
Une au premier étage sans s'occu· Couloubrier se tut un ln.stant Chalgnolles aonleva Coulov· 
perde Vldocq qui le. auiva.it.. (.&. SVIV&B ) 
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LA PACE FÉMININE ~~~~-
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Votre Anniversaire Ill 
par STELLA 
1 
Ll1~DI, 19 MAHS 
I V os entretiens de chaque jour 
avec Carmen 
NOUVEAUX SOULIERS POUR LE l'RINTEMPS 
~ a~ une [>Cl'l"Onnallté La mode printanière eot char- nonrn1és. Certes, Il faut admettre 
ch~i·mante. \'ous_ J)O"s{,dez une mante, simple et elle reste très que c'est une bénédiction que le 
br11hrnt-0 lnrngln11t1011 et vous ~tes. féminine. C'eet une gr!lce, et retour du chevreau sur le mar• 
nn fin ("t spirituel cu.w;eur. \ oue nous l'aimons justement parce ché. Avant la guerre de 191<&, Il 
excdlez romme hôte. ou connue qu'elle n'a rien d'exagéré, rien ne serait jamais venu à l'idée de 
hôtes...-., cnr Il semble , toujonr!I qui nous· choque par quelque ex- qui que ce soit de porter autre 
que ,•ous devlnl"'l. .1('S J:011UI. et 1("8 centrlclté. II en est de même dans chose. Puis, pendant un certain 
bmlH'"llre do vos mvltes. \ os ta· tous les détails du vêtement lé· temps, on ne ,·lt plus de chaussu• 
knt>< J'!Ont tlh·ers, mals votre fa- mlnlu de l'an de grâce 1951 et res de ce cuir si souple qu'on ea. 
cuité _de con,11re111h'e lft nature les souliers, Si fose dire, embot· pourrait faire tout ce qu'on vou-
!;::~:;:n;)':7,/':!lt::~:!t:~~,tr!:: tent le pas... ~:~e e;lv~I. c~fo; 1t::le 11 q:t·!~t é;;"! 
nelle, vous êtes sou,·ent pre9que AU PREMIER RANG solide et ne se déformait à pea 
pacifique 11ane vos Impressions. Une remme ne saurait être élé- près pa111. 
C'est en consacrant ,·otre vie ii. gante si elle est mal chaussée. Un On le remplaça par le veall, 
l'un des arts que voue eere21 le soulier kl.ld, mal ajusté, g!lche lr- beaucoup moins souple, et par le 
plus he111·cux. Votre amour de la rémédlablement le plus bel en· auède qui connut une vogue con-
bca11té e,,;t ,~n fncteur dl'<'lslf dans semble. Et les modellstee le sa- sldér;ble; mals, à pré.sent, Il n'T 
votre ,·le, \·0111,1 ne pou,·ez. tolérer vent si bien qu'ils attachent au a pas de doute qu'on fera au che,, 
la Jai(leur. Vou.i '"·~ au.sel l'nm• soulier la plus grande importan· vreau le meilleur accueil. Il se 
bltlon d'amêllorer le sort de ce11:1: ce. Cette année il n•y a rien d'eii:- teint ausal très blen et dans tou-
qul 11e se tirent JI.fis aussi bien a.géré. L66 talons sont raisonna- tes les oouleura que la mode nou1 
d'aise que voue. 11 fN.ut dire que blement hauts. Les souliers de Impose. 
ce n'eet pas tant la charité qut marche comportent des ta.Ions cu· 
voua pousse ,\ faire C'ela que le bains ou militaires, et à mesure LES SOULIERS A TISSU 
dé«ir de rendre la vie plue belle q_ue nous trona vers kl belle sa!- On les prévoit dès aujourdl'hut 
Photo lfolla BttuUo à vos yeux! .son les souliers auront tendance pour l'été. Il y en aura en mèehe, 
• TJ eet probable que vous exer· à nous présenter des talons plats. garnla de lanières de cuir qul ae 
THERESA OBER, modèle pour nous une très jolie jupe circu. cerrz une étrange fasl'inatlon sur tellement plus confortables pour porteront tout particulièrement 
la.ire faite à. la main. Elle a été taillée dans un imprimé à l'autre sexe, quitte à ne pas ton· la. marche que les talons trop avec les robes de sole ou de crêpe 
fond rouge avec la.rges "polira dots" noirs ; le matériel est un Joul'8 la .com1IN."nilre vous-même. hauts, qui, vont finir par rester imprimé; n y en aura en shan-
coton Hampton, et il en faut environ 4 verges. Cette jupe ~eut !;rb:;' 1111~~ 1;; 11~ -:::::" vo:S dé~~= P:~:~! été:!:~ au heures de tnng, revenu, lui aussi sur le 
être conf!<ltionnée en plusieun matériels différents pour d~ver- tlone. g • ::~~c:eé, e~P;~ s;rnae :.::e~;~np~:: 
ses o~cas10ns .• Ce mo<3:èle est fiattf:ur _pour toutes les tailles. rom·. savoir ce que lee étoiles NOUVEAUTES agr:abie à porter qu'il se préeen· 
::r~r 1r;o::::~ ~ . a; 0:J~0~~e: ! ~~l~;~,;_:us M!~:;:r'~01~\~: ;;i:~gnr:':::n~~==t~sco~I:~~ de:e!: 11:~~sof:,ltsnod:s d:l!:n~ 1~:~~ ~~::r::!s de!e:r!~~~ :/b;a:;a a!: 
------------------- !!,t:i:;~a:;!!:eous av~ les 1'1- ::ur~e~~ft~~~r:te:.u R::pe~e~:S c::: ::i t:!~~ :::s:::S!o:%:!.8s ~eu c:~:; 
SI VOUS AY EZ BES OIN porter dau une petite ~lte et MARD I , 20 MARS nées d-avant 19H. On nous pro- verni, al facile à nettoyer. Sa.ni 
garder dans son tl rolr. C est le Polssons---!O tév. au 21 maflll met aussi dee soullera qui allie- parler de, plaids, dont o11. bit 
DE REFAIRE VOS 
FORCES 
temps, plus que je.mali, de man- -Une journée passable pour voe ront le veau uni au cuir verni. d'amusant, souliers, g,a.r!ll• ég .. 
ger des salades de légumes cru,. ertorts. Vous vous deve:1 de faire Pui, Tiendra le soulier de tissu lement de cuir verni. 
RA.p,ez des carottes et dll chou , attention à ce qui concerne votre garni de flnllil lanières de cuir Et bien entendu, 11 T aura une 
assaison nes à p,olnt, et voilà nne gEcurlté. verni. Les souliers de couleur grande quantité de sandales pout 
, salade-santé pleine de vitamines. Bélier-!! mars au !O avril- n'auront p .. perdu entièrement ,porter pieds nu,, et Quand "Vien• 
La génération de nos grand - Faites tremper des branches de Avoir confiance eu vo, capacité• leur vogue. dra le moment de 88 chausser e• 
::r:01~va~'hc1::~um:ar d~u~~~::: !!lt:r!'n:~ d~a1::ot~': t:~1:e~ :~::;::u:~:;cr:u~·a~:u::j:: de 1;,::r:~11::~~:~~ ceL!e"°!~:- :::t~c, d~v~n~ 1::::11~ount:u:n:.::: 
~ouur;a!:u: lèt:ai~!:::~u::· s~u~;!: :::::nusd;a;:;~:z :na!~;!~· V~~: eu~:~lre:ou~;:u:v~~ 1té;:ss;;· mal ~::.s 11~e::~r=~~r~:iq::n:s m~~::; rons que rembarrna du cholii:. 
et à la mélaaae. Système &011ve· une nourriture saine qui Yous ra- -Journée plus ou moln11 bonne oomme à retirer. Pula, viennent LE CONFORT AU PRINTEMPS 
;~/rnet!:ur d~:!to:a~:~:~tesp:~:é 1:; ;:e 0::;ade:~:: d:o;r:lt::g:~~~~ ::: ::~:lté:.o~~=lt~a~i!orre:p,:o~~ :u::u~le;:1:n~n;a: 01::i:~~~~ := Nous :e l'lgnoron: pa~. tle prl:; 
!:::!~~or°:r udu: ~:gn~:°:ttai'(~~a, P=~ ~:mve:u:u e~eu:;;i.,~e:oc::\ 1te::~ te i:~;:!x~2s2 d~~~e:~esÎl! juin me pour l'après-midi. f~n;!~t c P::n:;:\~:n ~~r~ee::- ~61 
une vie trop sédentaire. Suivez pendant une semaine, ces --Continue, de faire des projets LE CUIR VERNI caprices. Chaussez-,·oua codn or ,._ 
Nolre vie e.ctµelle est plus ac· coD9elÎs, et vous m'en donnerez au petit.train d'hier. Attendez le Il serit, à n'en pas d.outer, le ~~~m:::· c~!u~~:~gun<':~ a: e! ~:~; 
~i;e~a7!e:o:e::.:::sl~s :1~!~~1~':t des nouvelles. ::::a:a:f!r~u·um;lsa 6~~u:~:t~o;: ~!u~e:1~:~~1~:udrèsu:u:n~ ~:s ~::: d'ailleurs de très minces. qui pr: 
i~~lsrJ:1:::::~ ::r~a a~~~:::s~ :: Soupe SalntA.ermaln de J::::~:3 juhl au 23 julllet :::·::a~~I:~;·::· e~ c~t 1::;\a!~ ~ gee:tt l~e P~:~:i::,llB e:n p;;os:~~\a 
:~t~:r:!si~~!a~:l~e:o~~:!:;: q1:: 1-4 de livre ou plus de pois cas· ;:;;~1 :te:\oduurstaac;~:t~e: ::u:e:1!': ~::~%:· 1~0:!t à so11~~i/écl~ra~~u!~ llg~~- puis, Pâ{Jues pnssé. ce 1,era 
je connaisse. Elle n·est pas la sés, un petit oeut de beurre, 1 cer car vous pourriez teire un beaucoup de oonfort au pied. le vrai commencement de la belle 
Séule. et voici quelques conseils pinte d'eau, 1 c. de !écule. tau'x paa' Il raut réfléchir avec Puis, viennent, dans l'ordre de saison, et nous aurons toute la 
qui \·ous aideront à r~parer vos :r.retttlz dans l'eau froide les soin. . préférence, le chevreau, qui est joie d'aller dans les ma~as!ns, 
f:;·c:01:111s: :t~~e1ia:t 11~ g;~~t1:~ !:e~ i:~:::e cudl~ ~a.ne v~l!~e;e é!~= Jo;:~:;-::1 1n~:.~~~l=~e!! ;:::~ ;::~~= l~~:ai1: f~r~i~~;ar!·t:~. 1!~ :~lrra~u~!e:h!:~~u~::. no;.~:ab~~:: 
~~:~:e~u d:ar:u~~~n~:n~:~~;;:~ ~~f~ ~:~· ·~:::~ss::rà dl:s tf:~:he~U:~ :1t;;1v:e:t:°v!!lmo~~1:bJt1:~n:otr:1/~~: ::~~·si: l~::~i~e ::~ e;t!~b1~~~s~~; r1:s v~°:s ~!~~!t:o:;~::;e:\::t h;:; 
lN'k et côtelettes d'sgne111, par pal~ grlllé. cleuses n'en t~sent une journée de Jersey et de cuir vernis, de guider votre choix. 
exemple. Les céréales sont plel- de progrès. crêpe de laine et de chevreau ou 
:7;éJ?e~ vl~:1;1:~:~t e~a slu~~~~\~:r: Pour faciliter la tâche du net- So;~;r~~r!~ ao~s a:c;i~n:ep\:; :~e:e:~~i°t:~1t::~~é::.x 1t;1:~rr~ P:o:~·e:~:uc:::le:al::~::sat-
~:;;~~ T~~P ;:~a~i:nt~·~ ~;:s v~:~= ~:~a:: !edsa r:~:e;;~dr:j:~:t:yn:~ ~:u~:::e v:u~·i~~;:·;~t;d~uts sa;~:: ~!~~:eo~! ~:n: 0 ~; 11~:=~1. ::~: 1~~:~ ~°:e à c~~:1;;eetes:ndt :rp:e:~:ia~: 
nent à ces produits l'!I. place qu•ns te. Les taches pnrUront beaucou,p de l'avant. ' ' de.pables de s'harmoniser avec problème: si nous mangeons, i,-
mërltent dans notre menu quotl· plus vite. Bala11ce--23 se11t. •u 22 oct.- toutes les couleurs, ce qui est si n'est p,as seulement pour avoir 
dlen. Ils sont d'une préparation Projetez d'agir apl'èa dix heures im{)Ortant pour la com{)Osltion le plaisir de déguster d'excellen• 
fa<"lle. ne demandent qu'un peu Pour nettoyer les carafes et ce matin. En attendsnt patien!Pz. d'un engemble: des rouges, des tes choses en ramille c'est aur,, 
de su<'re et de lait, pour être des boutellles très tachées, on Les espoirs et les souhaits peu- belges allant juequ'su champa· tout pour fournir not're organls-
mang~ an.,.:• go11t. Vous ave1. aus· met dedans une cul\lerée de vl- vent se réaliser ms!ntenant. gne et des tons de cuivre et d'é- me de l'énergie vliale ùont Il a 
11 lJesoln de fer pour \·ous ton\- nalgre et quelques grains de riz. Scorplon-24 oct. au 22 nov. plces. Pour accom1Jagner les eos· besoin comme on rourn1t d'easen-
fler. Le foie en eAt le dls1Jensa· On agite vigoureusement. Une -SI vous êtes fougueux, vous turnes blancs, cette inervell\e du ce ou 'de charbon une machine a-
teur le plus pulsaant, dans les fols rincées, les bouteilles seront surmonterez 111~me les plus tena· 1>roche été, U Y aura de!! sonliera fin qu·elle marche. 
viandes. comme les raisins, dans parktltement propres. ces difficultés. )<;vlte7. de répon· ml·tl11su, ml-ruir verni, l'e dernier __ _ - ----
le~ fruits. Gardez une boite de dre lorsque vous êtes en colère. étant noir et le premier, blanc. Que-! ûge a,•ez.vous? 
raisins secs à portée de la main, J.,e rôle (1~ vitamines Saglttalre--23 nov. eu 22 déc. Ce sera très élégant. 
ie~:~lB. r~~n:;:~em!:t :::?~a !~ Consl<lél'ez les calories. mals ~:o~~sln:~i;;;e~o~:j:~~~~.~~e~aii~ ET LE SUEDE? la;,::~:~:re;e:u:!u::\a t:i~\~a~~ 
leur minérale mals parl'e qu'ils considérez aussi la nature des é\é- nouvel emploi vous devrlei Sa vogue passe. On l'a tout de Des gens d'!lge moyen n·ont PH.I 
renq1llront. s~ns danger. "le vl. ments absorbés. Ce melon BI pau- maintenant tro~ver ce que vou.s même un peu trop vu, lui-même les mêmes besoins qu'enfants o• 
de" entre les repas. Défiez-vous vre en chaleur est par contre rl-1 voulez. ou ses lmfü1.tion11,, qui furent vlelllarda. Les naturistes, enne,, 
du petit moment de trJ 11gale que che en vitamines. Dt Il vient n· Caprlcorne-23 dée. au 20 jan nombreuses. On aime mleu~, cet· mis tiarouches de la viande, sont 
voue reese.ntez chaque jour, et jouter un élément indispensable -Profitez de ce Jour pour rendre te salaon, les cuirs souJ>les déjà le plus souvent forcés d'en doD--
pour lequel des gâteaux seraient à tous ceux qul composent votre les autres heureux. Vlsltez ceux ner à leurs adolescents qui, sau 
nuisibles et sans valeur nutritive, re.po.s. 1 qui sout malsdes ou renfermés. vous rend\'& cette journée plus elle, se développent mal. 
n1angez alors des fruits secs, qul C'est dans l'harmonisation de Ecrh·ez des lettres. souriante. De nouveaux dévelop- Il faut a.ux jeunea qui "pou• 
sont d'excellent9 goOters et que tous ces éléments que réside une Verseau 21 jan. au 19 fév.- pements se montrent qui J.alssent sent" plus de matières azotêel 
l'employée de bureo.u peut trans- allmentatlon Intelligente et salue.De bonnes nouvelles devraient entrevoir du auccès pour l'avenir, (viande, fromage, poisson, oeaf.L 
Lundi ''=-19 _ M•rs 1951 \Lys Chelyn bat tous Dussault devra 
Celui qui fraude les records de jeûne de~eurer ~u repos 
l'ünpo' tle paie en LILLE - c·.,, •• ,.,, ••• ,_ trois semames 
PAGE 6 
MacArthur-
M. Clément Attlee 
entrera à l'hôpital, 
mercredi prochain 
(Suite de la page 3) norme assistance que, dans la ---- ~_ Le premier mt-
aua sa oonférence hebdomadaire tension nerveuse :~ned~e ~~~e,d~ysc~:~~ys~~~~; Norm and Dussau t 11'e1t blessé au nlstre Attlëe entrera à l'hôpital 
••ec les représentants , des pays ____ battu le reeor d du monde de jed- dos en pat!n;rnt pour se d~~e;,~~ :~~-~:r!!a:e!'°:é'!;:;';/our y su• 
::::::s e~e l'~~/t ~:P~:~a~~~ pr:r!~a~~o:~r c:::; 0 --;a::é, ':;~ ne 011t so r tie cet, après-midi de ~::~~eu!11 :~~~~:ri~:ns l'après- 11 sera traité pour un ulcère 
e'eet à l'ONU qu'il appartiendra non pour vo tr e po r tefeume, de son sarcop hage en pledgla~ s .4 mid i, et un. uamen aux rayons-X du od énal ainsi Que pour le su r• 
te 11pr;n:r:u:i~:e:écl:!':ai~l:te. 1e ::::h;; t~e ~~!:!r P~~t6: 0:::rnO: cet~!
1
:p~c~!~1~~ ':~~ j~u~:: que~ ;:i::!l :n r::1H:u ::~1.1 ~é~~ ~uué:i~!!s q!~\ / 'est Imposé d e1rni1 
)Wésldent Truman a dit que le ment," a déclaTé un émi nent psy- ques min utes battn. nt le préc~dent Young a déclar é que Du11sault de- Le eommunlqu é de 10 Down ing 
téné r al MacArthur avait asae.z cbiatre américa in , Je Dr Stanley reeord du fakir 1lurmah de 22 vra dem .i,urer a,u 1·epoe tro is se- Str eet ne mentionne pas co•ut, ren 
• •autorité pour diriger la situa- R. Detan qui dit pa rler en con- he ur es. ma lnes. de te mpa le p1·emler m lnls lre t"es• 
üon militaire en Corée. na issance de caUl!e. Ta ndis que photog ra phes et Dussault s'est bl essé en se frap- tera à l'hôpltael mals on sai t · que 
La résolutlon adoptée le 1er Pour une fra ude de $100 au JouTMllistes s' af&lraient autour pant acddentelleme nt sur le po- M. Attlee doit s'adresser à la p-0-
N • rler et comportant l'engage- ministère de l'impôt" sou llgne-t- du cercueÎ'I Lys Cbelys so us les te,au des filets. L'absence de pulatlon p,.u radio le 31 mars . 
ment de résister aux comm unistes Il Il J}()urra vous en conter mllle écla irs de mag-néslum est sortie Duss-eau\.t se fer a sentir car ce ra- M. At tl ee fut soigné pou r U!l 
ehlnols n'a nullement interdit le en termes de 8'lllté et d'é quilibre de ~ boîte après avoir revêt u plde Joueur aurait pu rend re de ulc ère duodén al en 1948 ma is 
lran chissement du parallèle. nerveux" Le Dr Dean a décla ré une superbe robe de chamb re préc ieux serv ices aux Canadi ens pas suite de l'e xcès de t ra vall que 
Toutefois , Il est avér é que les que ch;que année, autour du 16 rouge et absorbé une boiSS(ln ra i- dans les cinq dernières joutes ré- lui a Imposé la lourde sessio n 
Etats-Un ie -0nt donné à la Gran- mars date des retour s d ' im1iôt 1a te de lait, de café et de .nie!. gullères et dans les élh"':1a tolres. par lementair e en courn , il d evr a 
~e-Breta ,gne et au x au t res pay s de clien tèle augmentait de t açon Prestement enlevé e par un ad- Sklr - y Bur çhell , t>~!llan t Jou- subir un nouv el examen . 
l ONU l assuran ce que toutes les sensible mlrateur elle a ét é ()Or tée dans eur de centre du Nation al pratl · Le premi er mi nis t re ser a rem -
questions Impor ta nt es soulevées Le s ; stb me ner veux est un ca- un taxi qui l'a tr ansporté e à que prés entem ent avec les Cana- plac é !IElr M . Il crb ert Morr!so n 
:; t 1: 0 !!~;~:. ~ ;:e :::blè~~; ~:: pltal , dit-li dont Jes ém otion s son hôt el. dlen s et Il se r eut qu ' il remplace ministr e d es Arf;l lrns é t rangères . 
end ent en pa rtie de s ta cti ques const itu ent la monm1!e. Elle peut El\ e aurait \' Int enti on de e. Dussault sur 1 alig neme nt d u Tri· 
~ 1;1e':~ ~st~: i a~~li: : : e3;:s p:~~~:~ ::s: ~a~lt:~e~~reem:: :p :lé;ro~~t ~~; comm enei)r A Bru :(el\es:_ :1~ ~:isB~.:~ 1:~: ;:s~:. ; t u1:: ~~: ~; 1 :~: ~ fain3 a vec Geof frl on et ~e-
le, soit qu'il s soi en t di sposée à soucis d'arg ent et aut res sont Dawson fera face à ----- --
nê gndo, ""'''"'à 1' ligne de no 00 '"' de t<noo!M nom n, , NE'ITOYAGE A SEC A SON MEILLEUR 
dé:::c:;::~ateur s dipèli matiqu es ~t~ls~: :e~:jt:::, d:u 1~mc ~;; a~; Dauthuille à Paris HABITS ou PALETOTS d 'H omm es - - - - - $1.00 
:: 1~é~::~af~:~!1!e 11;;~ aii!:~~u::: fa~=u~s::hi::rv:°s::~Jique qu e Paris , - Bobby Dawso~ , poi ds · MANTEAUX de D ames (Lig h t weî g ht) - - - - $1.00 
Toir s'en gag er ave c les commu- nombre d'individus fraudent le moyen de New-ork. a s igné un SERVICE DE 2 JOURS 
~~~=: ::::~~1!;:e:.:i~::t1a: c~: ~~: v~::::e~\:::nt:e ::ue:: :! ;o:ut;:~uf:.u~er~:onn:; ,erauLa:::~ :! fOISY'S CLEANERS 
c-0mpte des app roches de paix !or - qu ' ils Identifi ent cet o rganism e A des Sports de Pari s est con sidéré 
nml ées r éce mmen t au prè s d 'e lle. quelqu 'un qui leur veut du ma l comme l 'un des meill eur s boxeurs Ru & Bo lster T EL . 2-1861 A uburn , Maine 
:; k~~ u~e:t~ : ~:tt :ro!~fl ~=e ;rou~ :: ~0 : fo~~: e:~: 1~1o;:eut~~a::~e! 1 :s: \ '.::''.':"'..:';".''."" ~'°'..'.:''.'.'..' ~":_m~n~"'.'.:''::_· _ .:.!::== ====== = ========,=:! 
de l'O NU hors de la Corée. "bouc émissai r e'' que lconq ue de 
Les lnfor,ma tl ons recue illes par se.s déficie nces person nelles." 
le se1·vlce de rense ignemen ts mon· i ----------
~~::~d: upe~é~e:re:o: ~:s n::: u:a~ ~= ri:: a;,1: u :t~e l'~: v: ~~e e: d!~~!:= 
fens1ve, s Us le désir ent. chir le 38e parallèle , ta nt que 
On apprend d ans de hautes toute s les possibilité s de négocia-
sphères diplomatique s, que le ré - lion s n'auron t pas ét é épui sées. 
glme de Pékin n •a pa s encore ré-- ces "exploration s" peu vent durer 
pondu aux offr es de la Commi s- plusieurs semaines . 
salon des bon s -Offices d e l 'ONU li semble donc qu e le conrut 
~~Y!:~ te:r:::~~t !:rd ~: ~! ; ; ~f! ~:~~1:lr~~t S::~~:;:a;;ut~ êt!!e ::; 
au oontllt. Les démarc hes faite s manl èi·e de t rê ve entre cou pée d e 
::~~ ~e:~ : : 1s;é !:it1: t Su8~de ;~~~: ~ 
u'ar.! a~ t::: .~ ~ls et t a pl upart de E N C O U R A G E Z 
leurs a lli és ne son t gu ère en f a- NOS 
~: ~~/ 1uneN: ;:. vei;; ::t ~::: ep: ~ ANNONCE U'R S 
CHAQUE DETAILLANT 
DOIT REMPLIR LES 
"OPS RETAIL 
FORMS" 
AVANT LE 29 MARS 
Nous Les Avons 
PRIX $1.25 POUR 'l'.\ Bl,E TTE DE 100 
LE MESSAGER 
225 RUE LISBON IBW ISTON 
TELEPHONE 4 • 5 7 3 5 
Une livre de conversation .. . s'i l-vous-plait ! 
Ton\ k monde doit &tt<!nd r• 111 p~11 de Ump • & Ml· 
aatr u , • • au rto 11tp eud antlu bt11re1 d' d l'l11onco. La. 
:!frd ~ ,:t~! ·: 1: · ,t!n":~~· ..»::. i :11:~"tnl!' ... ~:~ 
ne ,:anallW ••• , K k H'fl'l ce eonnob. 
Le i g en1 n r IH U.,, n do p ani eompren11ent p ... u . 
callàreme11t q11•11 f111t atUndre d e Um pa en temp 1, 
Tout comme la femme 1. 1'6plc erie ac llalan dh !1lt Hl 
1chau 111ut np ldem llllt q11e p o11l ble ,oui: fa ire pt.ce 
&lape r101111equlla111 it . 
Voll.i. 11111 d e. chOHI bo 11u,nte1 et mefl'tiU811 Mt n 
111Jet dff cu niu 68 llgn n 4e , ... u, . n , 1n ent 111• 
lu antres ont dN r,ml1 anc qrd 
~. ~
1
· ~ ri~1~6Ji'!.i:1·: .. :11r~; 
a11tre1 ont dr oit au même nr· 
Yiucou rtol a et.Ul ct1ce d~ 
U.JOVll UIOllt. 
co~r~fo~ ~ 1::'e 1~~/ .'m'f~J!! d~ ~~111:::":..~ 1\ !: 
aw. antr ff , Et la grande m.a)orlt6 ra pp or te ut.l o!~c-
Uon eom pltte av ec let llgnu l.partl1, eu d6pltduia-
eondnlcntsetlrrl Utlo111 occMlonne ll u. 
E N CORE PLUS IM PORT ANT 
AUJOU RD'HUI 
lf-.tu rellement, 11011 fa!1on1 plu , 11,1'1pprf eler ut U 
eoop6ntl on. p ... ce qu 'en ce mo ment o.vee lei dem•n· 
d n b0\IJ011n cre lnant.ea d1 la dllfeu .. 11atlon al e, 11011  
ne ponvon , limplu n ent p u offrir ton~ lff ll ptt t. 
dt u parU, ,:aue 110111 vo1;1drlon1. 
Vollt. pourqu oi no11 dl1 ona ''N: ere:I. .i. Y0\19, cUeu b 
: 6 ml!f: ::nl~ f: ~ .J!,u rpoi:r r~ : ,.:o : ! r " ;: :r ,no1411;: .1u 
The 
NEW ENGLAND Telephane , TELEQRAPH 
Eampany 
Controverse ~,r )a ~.~:t ,tê~:nd:::·1! :;:;: .,.d '•Yolr r.i!~~:: n! ,!:;::~-p~;::r,:: .klD d e1;L;;u ;n;:;cli;,;le;,,;1,;9,;Mo;;;";;,,;,19,;;5;;;1;,..,=====,,; P;,;A,, G..,,,E~t~O .. 
pluie artificielle so:t r::::: ~ :e:t:0:i!~!: u:: d'!te s:;1~~~t~o:°~ ·~'::1 ! 1:: se~ 0:! $2 milliards pour ~:~: :~ : h: ·: ai: ! t :d :;!!: 1~:: 
- - -- :::tr~t!Ûl~~~::alq~~u~ a:tt~:.: t =: ~~~~: rml~ho; ;.,: :aur; : !~!'u: : Tp;;: relever le niveau de ~::~:~ ::1 ~:\:;a;:i:oC:tlne~ 
ersw!s:~~~~r t-; d ~~~ p~~rn;; ;~:~ e c;:: :r ~r:n~h !~:~;;:t !: ~::~: srt ~;::r~: 0:!: t!~::·é:~ 1~·~~ vie en Afrique :~~~~:: ~o! es:!:1:.:e!~p 1;:~t:: 
font tort de faire t omber à Toton· tu re ls du climat. par titi on de la plu ie auI r églons ---- crottre ses expo r tations, mais 
té , dans une rég ion donnée , les Le pro fesseur :aernar d Vonne- menacées par . la séchere88e. tout LA KE SUCESS - La premlè- aussi pour a ugmenter sa capacité 
:;::: qd:e :~::~/!~~~:~~\:.:  ~! :ti~. ~est c;;P:~~~:r, ~fi°:~:~ :: c~: ; d~:in: ;::g!:!:! :J::r~~ ~enl:u:: :.~~n:!~e 1: c~:f11::: ::!=~~~~n ;!s~:.1it~=,:~~~o: 
b re d 'a n nées l'humanité po1&éde- vis que ' l 'ensemencement d e1 nu- rl:>tl ou . af ri cain a révélé que trois puis- menta ont été tans surtout en 
ra un contrôle con~ldl'table des ages " po ur obtenir de la pluie Le pro!esseur Vincent r. Schae- l!ance11 colonlale1 out préparé des vue des exportations, l'économie 
lilément.s et fac teurs cllmato log l- a•a lt pl us de 99 chances sur 100 ter, éga lement de la Oen~ral plans d 'expanl!lon qu i leur conte- in tér ieure des payl! africains ~tant 
ques. de s'avérer d'une gra nde valeur El edr lc, qui fut le premier à se- ront pl us de deull: mllllar<d.s de négligée presque complètement. 
Mals le B~rea u m(itéorologlq ue pou ~ la na tion~ :i~· ;e:e n~aa:~:c: ~~~:r:u!:~~s== c1o:;s·é<'-0nom l,tes •lenuent de pr!1e::~:r\a 80 ;~~g:c:, au;.~n,;~:~ 
fédéral des Elat'!·:';nls se mo ntre C est M. Vo negut qui a mis part qu ·n était entièrement d e publ ier l1>s résultats de leur étu - terre et la Belgique entendent 
plus sceptique· JI faudra qu e au point le système de 19; General l 'av is c1e son collègue. Tous deux de de l'éeonomle africaine (ell:- mettent à exi!Ccutlou en Afrique. 
vous fass iez vo~ 1ireuve!I" ont Electri c, consistant à provoque r préconisen t que le gouvernement Ces tro is pa,·s pen!lent à amé\10-
:~1:~:,:~:::r::Op:n<'.~~x ::~u, 1:~  ~: ~:::0~0: a::S 1es g:::;;tt:~ ~ ~~ :! ee~t;e~;;:::c::~ T;:~: pr: 11 septembre 1950 alors qu'il af- r;: les :yst~mes de 1 ~om:uunl~~-
;;iiMliilll•li•lliïiiiiiiiiiiiiillllliiiiil•~ domaine et con trôle d 'autre part ~;~:e 70u1~u:e~u;,::!b:;g 1:t ~:~= ~la n~u~~o:::t ::ee ~:: ~~t:r~tl ~ri~ 
BUTS 
... CONCOURS ••• 
de l'ALLIANCE des JOURNAUX 
Pn vue de la 
SEMAINE de la PRF.:&llE 
Ev eill er l'intérêt du public franco-américain à ta 
néc essité de venir en aide à a& pr ess e en inten si · 
fia:nt l'enth ousiasme de l'étudiant pa.r ce conc ours 
pour nos oeu vres de presse . 
CONCl RRE:,JTS 
~: : ~: ~~;ec~:::rl~~ac:s l~e:tr:V~:: ton Sobell, subissant un procès :!:u~: : t;:,:~o ~~ dedéf:e~:;~em::~ 
priv ée. Po~:r r"!: ~n:g~t! :~;e!::~· de ~e l'at rl eulture, des mine, et de 
physique à l 'un ive rsité Columbia l Indus tri e en général. 
Savant réouté est né à New Yor k en 191& li se;• ~n3~ e::~ ~r0:; 0!:tt:1:ea::~~ 
s'app elai t Mutter-pert et obtl,nt Fra:ce a r éparti son programme 
arrP.té à New-York pa r décret en 19 45 Je d roit d a- en de ux COD&a()rant $515 million, 
___ brége r ce p~tro nyme à cel ui qu'il aux t er; lt oir es au aud du Sahara 
WASHINGTON - Le '1épartE>--porte anjourd'hn l. et $758 milli ons à ses colonies 
ment d e la justice des Etats -Unis Le d épartement de la justice a d'Afriq ue do Nord . Le progTam -
a annoncé que William Perl, aa · ég alem ent divu lgué qu'il fit ses me d e la Fra nce deualt être corn· 
vant âgé de 32 ans a été arrêté etu des irecon<lalres Jans le Bron x piété d ' ici la tin de l'année. 
à Ne w York sous une ac~usatlon à New York et prit son dip!Ome Quant à Ja Belgique, elle a aussi 
de parjure. C'est l'un des prinet - d'ingénieur en électricité eu Cl- un plan décenna l qui contera 
l)(I U X eicpert~ f'n aérodynamique ty Coll ege de la même ville en $60 0 n1illlon1. L es trois pays 
tl. UX E tat~-Unll!. 1938. li eut p-Our cama"1dC11 de consac reront une grande partie 
11 a é té mis e n aocusatlon par cla1111e dans cette Institution Ro- de Ce3 argenll pour le bien-être 
un grand jur y iédéral ile :.rew- 5enberi: et Sobell. socia l . La construction et la ré-
York charl':é de l'enquNe sur De 1939 à 1943, Perl rut att11.- parntlon de routes est le deuxlè-
Les finissants des éco J.,-s seco nd11.i re1 f r an co-a mé- ~::~~on nal"e des secrets atomi ~~:gl:~e.N:;A19~e 4 ~an1~!: :;ie;:~ meL ter1:p~~r~~!:~!::~·enUn, que 
r icaines de la région de l a Nou velle -Ang le terr e. 
CONDITIONS 
Inscri re l' éc ol e et le nombr e de co n curre nts che z 
le sec ré ta ire , le R. P. Joseph Fontaîne , M. S., r é. 
da eteu r d e Celle Oui P l~ur e, Attleboro , M ass. Pré-
sente r u n tra.vail de réponses écrites aux questiona 
po sëe s. 
DUREE DU CONCOURS 
Du 2 au 30 avril. On a dressera une série de dix 
ques t ions p a.r semaine, pendant qu at r e se maines, 
à. chacune des écoles concutTentes . Ces questioj}I 
ser on t m ises à. la poste le dim anche . 
LAUREATS 
Lee l au réats sero nt détermin és sur la valeur des 
t rava ux prim és d e chaque école soumis à un co. 
mi té d e trois jugea , dont le chois: sera final , On 
les nr ocla mer a d ans les journ a ux de la. Sem&ine de 
la P ress e. 
-PRIX-
Prix f'J1 a r gf>nl 
$250, don de l'Union St. J é~n- B antiste d'Amérioue 
$200, don de l'Ass ocia ti on Can ad o-A méricaine de 
Manchester 
$25, don du Comi té Perman an t d e la. Su rvivanc e 
fra n caise 
$25, don d e la. Soci été H istorioue Fr .-A mérica ine 
$25, don du Comi té d'O ri ent atîon Fran co. 
Am éricaine s 
$20 , don de l'Académie Mont St-Char les de 
Woon socket 
Autre& ur ix 
M éd.ai11e d 'or de France et diJ: vol'Umes français , dons 
du cons ulat gé néral de France 
Bo u rse s S"o lair es 
$250 , do n d u Collè g e Notre -D am e de Man che ste r 
$200 , don du Coll ège d e l'A ss omntion de Worc es ter 
$200, don d u Collè g e Rivier de Nashua , N.-H. 
$200, don du Couv ent de la Pré sent a tion d e 
Huds on , N ew- Ham,, shire 
$200, don du Coll ège St-François d e B idd e ford , 
M aine 
$200 , do n d e Annhnrst Oollege d e So uth 
W ood sto ck, Conn .. 
$200 , don d e la R . Mèl'e M arie -Je an .Cas s ie n , sup. 
pr ovinci11.l e du coUètre Anna Ma.r ia 
U ne année d 'é tude comme ext erne . don de Vill a 
Aturustina de Goff s town , N ew -Ha m os h ir e 
JUGf S 
To us trois se r on t d ésignés par 1e Î,r és ident de 
l'A lliance d ans le cou rs du mois d 'avril . 
Le dir ecteur du bureau fédéral employé pour la même or.l".anlsa· pour me ner à bien ces projets. 11 
d e<J enq uêtes J. E<lgar Hoover a tlon an laboratoire Lewis de pr<l· faut nécessairement relever ln 
dlcltlré quP William Perl étllt pul~lon aéronautique à Clevele.nd niveau d e vie des populations a-
::;:~~~ P:~~:r!'.; 11:0~Elf:~~ 1~;; qu~ d~u:::"st'!::~siona àaj:e~:: ~~:: 1~::è1e! 0 q:er;;s 1t::v:~1t::~; 
1950 . organ laation le lt!r sentembre indigènes gagnent aus«I peu que 
Quat re chefs d 'accusations sont 1850. -pour oc<"uper une ('haire 32 cents par jour au Con(!.'o bel· 
port & contre Fer! relativement d 'e n!lelgnement à l'11nlverslté CC!-" ge; 15 centa au Niger; de 26 à 
à se , témoigna ges les 18 aoilt et I lumb ia . 94 cen ts dans les colonies fran-
1\f==================, r::::sm!':et:i::: r!:c~:::~1~~ ~~= 
SPECIAL 
--DE--
Première Communion et Confirmation 
6 PORTR A lT8 MOYENNE GRA~DE UR 
-et-
1 GRAND POTI'T'llATT, PFHKT A L'HU ILE 
LE TOUT POUR 
$7.00 
F aite s V otre Appoint.e men t Auj ourd 'h ui 
dlgè nea du gouvernement de l'A· 
trlr:iue-S ud est de $4.02 par ee-
malne. 
Patience et lonj!ueur 
de temps font plus 
1111~ forr.fl ou (JUe ra~e 
NE\\' YORK . - Le Dr Rans lKobn , profe.«seur d'histoire à City College, a déclarl'i au congr~s 
, annue l de l' .\!<<>Oclatlon dr,c, an-
ciens élèv<>R des coll{>gps amtlrl· 
caln!I. e11 l 'hôt<>I A1<tor. que le 
peup le amérl<'ain a\•alt appris une 
Important· l f',;-on dn111ic. qu•n t1 
ncce11t!'i la po11ltlon de <'l1amplon 
dP!I 11atlon~ llhre5: r'P!•t la ntlC'f'q· 
111tf' de la for<"e mnrale. mll!tnlrP 
et &-onomlque. 
Mais Il Pst uuP autre leçon en-
core plus hnportsntP qu'll nous 
reste à appre,ndre dlt -11. <"'eH la 
patl\'ncP. Il nous faut voir le~ 
I cl1oses de loin 11i nous ne voulom1 
pas plon;,:er le monde dans le 
ehao~ total. La J>résentP. cris(' tait 
I parti(' d'un soul{>vement mondial 
q11l durera des années el l 'actue l 
équ ili bre international dure q11el-
que tems mais s i nou s marl-0ns à 
fa tor<'e le rontrOle de nous-m~ 
mes. la ~uPrre est loin d',Hre lm· 
min ente. 
··:.ra lh('ureuse111ent. c11t·ll. nous 
avODJ,J perm~ à l'lndl:::natlon, à la 
MRre et au pro,stlge de prend.re 
le pas sur une patience pruden-
te." Il ('()llVlent avec la se('rét:il-
rle d 'Ettl.t qu'il tant rés ister &Tee 
vf'bémence A l'al!Tess lon d'où 
qu'e lle •lenne. mals lorsque nous 
avo ns tra•ersé le 38e parnllèlP , 
repre nd -fl nous avons ('Ommls no· 
tre première eTreur g:ra•l'. Staline lne peut pas dal"anta,:e nou11 ner· ml'ttre dl' llh~reT un terrltoirl' ('Ommunlste que noue ne pon\·on11 
permC'tlrE' nu:oc ('ORJ.:nunlstc>1 de Il-
l t>!l~~:e 11:u:::r!~~~:r 1!:r1{' rhrmP-
I went de l'Allemagne. "Rien, dlt -II Ill" poussera J.11 Rusaie plue rR-
pidemen t à la g11erre que ('elle 
df'marche.·• 
NOUN STUDIO; INC. ~;:s~o:: 0t 1;;~:e:t"o:ude;:: !~~. I 
L'historien ne croit prui que 11:'S 
129 RU E L ISBON LEWISTON , MAIN E ~~=n~~n ::::~~~~ c:~~!:\':" 11~;::t 
....... ... ....... . . ...... I .._ _______ T_é_lé-ph_•_ne_ 2._584_1 ______ _, ~:.:~e~;. homme âgé et un boro!l!-8 
PAGE 9 lundi le 19 Mars 1951 Le grand art de la na~~:::ee;~:.n:~me le plus slm - ~1~::~ 6rtl118n et non PM 1111 aY. 
La fabrication de Dur métier du danse au cinéma !!: di:~~.a;t~o: : :::: ·:!:0 ,:~ ve!U(t:~~e 03  ~:1adn~:n7Ul:~d~a~: 
bombes atomiques pilote de brousse selon Fred Astaire ~~ou p::r!:~0h~~,~~ f~ 1:u0:e:t:::: ~:ls '~e ~é:c:1~:a:~ 0:s~~0~~:: 
en Grande-Bretagne Ph il Larivière vole d pu is Entre un danseur et un dan- ;:~::tsdé~:O!;:mf!:~r;e ~?~!u:~ t °c!~l~ud::o\: t~~~s~ !?,~!~ Qeut~: 
---- 21 ans dan s les eolitmks seur·acteur Il y a, à mon avis une du Ulm. motif de l'6ctlon, je m'arme d .. n 
LONDRES. - Le Daily Gro.- d u grand nord q116béeols. différence énorme écrit Fred As- De même que pour la mue!- bout de papier et d'un crayon ot 
:~i;0t;~ S:e:~1;t 11~7endt: b~~:r~~ _ L'aviation dans taire. Le publie suit avec Pl.ai- que, chaque phase d u aeénarlo, me mets A.U piano, C'est uu prln -
quées q en Gran<le--Bretagne le grand nord canadien qui rut sir pendant dix minutes les ex- ohaque shuatl-0n dramatlguc, é- c!Pe chez moi de créer toutos 
"Les chefs britanniques· précl- longtemps considé ré~ co:nme l'un eent:rlcltés <l'un hoblle danseu,r m-011vante sentimentale, doit être mes d8nses mol-même. IJnsu:te 
se l'-0rgane C-Onservateur ~ut ont des rares métiers aventure ux qui qui ne pense pas plus, en dan- trait-ée différemment PB/1' le dan- l'orchestre joue et je suis a1lr 
=~~:t p:r~!a::g::c::s~~ro:dre:~ ~~:~l~tsetts~~::tl:nt~~PrB ;::::1~:· ïp··'.;:' ·E···. ·c'o-:;miïipi.t,.Kbl_o ··.,--:;·sd;d;;;ltl:,on;;;;;;;",.· .. '· ,.' .. 'li .. n=··;;;;•l .. t ;; ;··.. •.. • .. ln .. ,1~, ·~1 ,.· ,;·" ~' .. • .. ·:;:,· .. •• .. • • .. • .. • .. ' .. '',.' .. ''=··=b=I',." .. · ;;;;;;;;;; 
se sont d'abord opp-Osés aux pro- déclare Phil Larivière, un pilote 
::~: 1::estaeb:i:;!:~e~:r::a~::: :i: de c~:~t1::  dure façon dP gagner HEURES DE MAGASIN DU LUNDI 
léguant la vulnérabilité des îles s,a vie, dit-il; il faut être solide , 1 P. M. à 8:45 P , M. 
!:!i~an~~~Bes11:u:o::t~::::u~r i::~ !~~;. résister aux rigueurs du Autres Jours 9:16 A. M. à. 5:00 p, M, 
cette déclalon après avoir enten- Larivière est bien placé pour 
du les arguments mis en avant le savoir car Il vole dana la ré-
par plusieu~ membres du eabl- glon de Chibougamau, du· grand 
net." , nord québécois, depuis 21 ans, 
Le Dslly Graphie croit savoir n a décl9,1·é au coura d'une en-
que M. Georges Strauss ministre tre,·ue durant le coug1·ès des pros~ 
des f-0urnltures, mettrait au point pecteurs qu'en coa régi-Ons sou-
. actuellement les plans de produc- ,·ent non cartograph iées un pl\ote 
tlon d'arn1ea atomiques en Gran- doit être son propre mécanicien, 
de -Dr("tagne. La prem ièr e bombe Ingénieur, météorologlate et ra-
at-0mique "Made in Eng land" se- dlotélégraphlste. C'est réellem'.lllt 
rait transportée aux Etats-Unis une tâche solitnire. 
l)Our être essayée dana le Nevada. Larivière vole depuis l'âge de 
Les rapports de !~c1:~\ I~; ::t~1:m:~~e~~r:vé:1~= 
Gold et Yakovlev ~~~re~e d~ ::~;~s tt n:a::~t \1~~ 
quand li vola pour la première 
NEW YORK. - L'espion Har- fols ni combien d'heures ll a paa· 
ry Gold a raconté devant un jury Bées en avion. 
fédéral comment II a été amené L'hubltndc ,fo so ,lébro ullt cl' 
à livrer des secrets atomiques à t.out sou l 
la ~~!si:, témoigné contre tr-0ls de 1-15: ;~~!é:a: 0!:s z~~:P:t\iu~:~ 
:::::: p1!~e::i~:na~!mb::!1ét1~~! ::: ~:::n:e::~~é i·a::: !r att=~= 
aux Etats-~nls; Julius Rosenberg daut 3 :u 4 jours sur pie l:c,rd 
sa r.emme Bt hel et Morton Sobell, d'un lac quand le temps chan -
:::~1:;::!E~ ; ;;::1t:!i :e~ b~:: ;:~~t e!rut:!;e .~: nt~lsl~re \~r j~~ 
tr<>ls personnages seront passibles plupart des avions emportent des 
de l'exécution capitale, provisions et de l'équipement de-
pa~tf~~;é q~~ aré!!!~ a;:::1 011:"a°:; ; :! ~~t~:~s~ ::!~: ;:::;.n::se ~:~= 
purge actuellement une peine de sonne :eu tamillal'!sée a.vec le~ 
30 ans de prison. Ji a avou.; qu'JJ c<>ndltlona de la vie du nord, de 
fut l'ageut de llalson entre le telles équipées pouHaient facile· 
chef du rM:leau d'espionnage 80 • ment aboutir à un désastre. 
vié tiqu e et les savants atomiques. Le vol dans le grand nord est 
Le témoin a déclaré que Klaue t-0ujours dangereux. Larivière qui 
Fuchs, le savan t britannique l'a- a 38 ans n'a jamala eu d'aecidont 
vait averti un mols d'avance de mals des nvlateurs de ses amls se 
l'e x1>losion de la première bombe ao1it écrasés au sol. 
atomique dans un désert du Nou- Larivière qui e11t de liaute tail -
veau-Mexlque, en 1946. Gold a le et hel homme ne a'eat jamais 
transmit immédiatement le ren- marié car il dit qu'il n'est jamais 
seignemcnt à Anatoll A. Yakov- resté assez longtemps dans la mê-
lev, ancien commis au consulat me place. 
ru11se à New-York. -------
à ~is a1:;:n::. ~~Bt ·;~n~:rr;:~;u~~~ A la retherche d'un 
:!~1b~;t 1~8~:;s~e b::ruv·ift:r: n~m n:; trésor engJouti 
::::nb::t.e:om:t :o0:ta~: I':!:: depuis l'an 1588 
Greenglasa en 194 !i, afin d'oble- ___ _ 
nlr des détails sur l'ellplo slon ato- TOBERMORY, Ecosse - Les 
mlque, pour le oompte de la Rus- scaphandriers tenteront de n-0u-
sie. veau le mola prochain de recou-
Comme Gold, Fuchs s'est re-- vrer l'or qu'on dit englouti dans 
eonnu coupa ble d'espi-Onnage et a le gallon esJ)6gnol "Duque de 
été envoyé en prison. Greengla ss Florencai" depuis 1588, L'été 
a avoué également avoir été un derni er ils -0nt repéré une coque 
espion, et Il attend lui aussi sa qui peut él're celle du. navire , ·m 
sentence. des cin quante qui sombrèrent 11-
Quant à Yakolev, Il quitta les près que air Fran cis Drall:e eut 
Etats-Un is en 194 6 avant que les dispersé la Grande Armada. 
autorités aient pu le dépister. Le gallon de Tobermory Q.U-
Gold re ncontra Yak-0lev en plu- rait été chargé de $100 millions 
:~:;sd::c::~:~sj/:'av~~/:!e ~! en monnaie d'or et objets ,>ré-
dlplomat e russe l'ef f rayait un cieux. Le pr incipal Intéressé e.ux 
peu, opérratklns d e sauvetage e&t le 
duc d'Argyll figé de 47 ans. S-On 
Londres veut protéger ::~é ~ehov::~o:a~~h=~ d:o ::t:: 
ses droits pétrolièrs !:a~~ai':teaut 1!~:t:;1~n!:m 0::e::~ = 
LONDRES - La Grande BTe- ront les -Opérations au ret-0ur du 
tagne e. fuit savoir à l 'Iran que vice marécha l Tho rn ton. 
concess ion de l'Anglo-ll'anlan L'an dernier les sca phandrltrs 
tout confl1t portant sur la riche ont ramené du fond des méde.11-
011 Company devra se rég ler de- les d'argent, un bouJ(lt de pler!'e 
vant le tribunal International de d'autre obJets tendant à pr-0uver 
justice. qu'il s'agit bien du gali-0n fabu-
Dans une note 2dreasée au pre- Jeux. 
mler ministre Irani en Hu,seln A- Restes à se.voir si le trésor du 
la., mercredi lo Gra nde-Bretagne gallon e.st aussi riche que le veut 
affirme que l' I ran ne peut égale- la trad:t1-0n. La mar in e brltann l-
ment nationaliser les biens de la que l'an derni er, a réüssi à re-
plus lm11ortante compagnie pét.l'o- h'ouver k:I coque <lu gallon par 
llère du 11f-0yen ûl'ient. 60 pieds de fond . Des je ts d'air 
L'An glQ.Iranian Oil Company comprimé l'ont nettoyée des dé-
wntrô lée par Ie gouver nement pôts de vase sous lesquels &Ile é-
brltannlque détient une conces- talt enlisée. Cette ann4e l edue 
"Ion sur 100,000 milles carrés de d'ArgylJ ~spère aboutir et rQvlr 
territoire et cetle concessio n doit R-On secret au rleux gallon espa-
explrer en 19..Q..'J @Ol, 
pour lavages rapides et vous épargnant 
de l'ouvrage - vous avez besoin d'une 
EXCLUSIVE CHEZ PECK 
LAVEUSE A.M. C. 
ET SEULEMENT 
• Laveuse DeLux.e convention . 
nelle I 
• Capacité pleine 8 lbs I 
• Célèbres roul-eaux à ballon 
Lovell ! 
• Pompe a.utomatiqne pour 
vider! 
• Garilitur e chrome ! 
e Contrôle automatique ! 
e Equip é avec un moteur General 
Electrie Fractional H. P. 1 
Achetez-le d'aprt's le plan de bml· 
get Pock's. Demandez une dô-
monstration, voyez pom· "\'Oui-mê-
me l 
NOUVEAU DEPARTEMENT D'APPAREILS EL.JCTRIQ UES - AU SOUS-SOL CHEZ P.F.C'K'8 
"FOILIN" 
Le centr e alumin ium de Cette bourrure ir1•aJie 
et réf lète la chaleur de l 'n ntr e côté du rt'passa-
ge ! Presse actuellement les deux côtés pen• 
da.nt que ,·ou.s revu:;scz. 
PLANCHE DE REPASSAGE TOUT ACIER 
Fini émail blanc, dessus percé, gamHure en noir. Genre golide à quatre pattes. 
caoutchouc. Grandeur 54x54 pouces. 
:\lATI(!HANDISE DE ~LUSO!<J - AU SOUS-SOL CHEZ PECK'S 
$6.95 
Bouh ,•n 
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Barney confiant de gagner 





MIAMI, Flo ., - R!'X Da1·noy, 
l'as lanceur de la balle rnpldo !les 
Dodgera de Brooklyn. qui n 'a Ja• 
ma ls possédé aucun contrôle, a dé-
claré qu'il a.vait enfin découvert. 
son d éfaut. 
"Je crois que je 11ourral main-
tenant contrôler mea lancerH ,·t 
que je sera i un lanceur gai;nant. 
avec les Dodgel's" a dit Bar11t1y, 
Barney, qui a rempo rté 16 vie• 
tolres en 1948 y eomprill une !)ar-
Roland Landry :!! ~~::~~in!,:11:::fs s1l;le:01 ~~i~ 
un;'° d~~~:e D~;:1t~~~t1d:ss;~:~ partie 5!'ns polo~ ni co11p stlr :•u· 
ham, hier après-midi devant une tre les .,lants, na Jamais rlon tait 
aaslstance assez nombreuse par le par la suite, rem;>o1·tant neur vie• 
pointage tinaJ de 6 à 1. tol res seulement en J 949 et deux 
ha~~ :t~:itl:m~:~c~r~:ec~:= la .~:!5:11/:~:l~; e~ossMe ln. mdl · 
tant deux points. Ce fut aprèa loure balle. r~~ide dans le base-
9; 02 minutes de.jeu dans cette b~ll régulrané a dit Barney. ·•Je 
première période que Hayea n .a! -aujours été on 11arfalte cOn• 
ayaut reçu une passe de Paradis dttiOn physique. Mon défaut e11t 
enreglatra le premier but pour le facile à corriger puisqu'il Il(' dé• 
club du Mass. pend que de moi." 
Le deuxième poin t vint ap1·ès "Cha.que fois que j"étale dam, 
17 :05 minutes de jeu alors que une impasse au monticule Je per -
Hayes pour la deuxième f-0ls dais mon contrôle. Dan11 une ,·at-
compt:a asslaté de Paradis pour eteuta.Uve pour corr!r:er le tout 
terminer la période 2 à o. je changeais mon éla.11 e-t c'était 
Al Tempaeta qui n'était pas encore pire. Pluslenrs J)ersonnee 
dans les buts dans Ja première ont tout simplement aggrnv~ la 
période, apparut dès l 'ouverture situation. 
de la deuxième période. "Cette année e'eet dlHérent, 
--C'est alors que Baies s'eat Mon nouveau pilote, uçk Dres-
C~tte photo d'action fut prise samed i soir alors que. les St-Doms remportèrent le cham- :~ 1 !oi 1~~e~;r;a ~:~;ie~a~:i:\~: ~;n, r::~:1::n d:s!~n:r d;on~:··}!! 
p1onnat de la Nouvelle-Angleterre en battant Bumlville, R. 1., par le compte de 3 à 2 Dick St·Laurent assisté de T. Ca~ suivre tous les conseils, pluR ou 
après trois périodes supplémentaires . L'on voit ici Lafrance des Doms, faisant un ef- ro_n et King compta après 3:27 m? lns bon~, que l'on m'avait 1h:>n-
fort pour déjouer le gardien de buts des adversaires. ::.nutea de cette deuxième pério- :;~~!: ~: 1~np;é;:t:;~;;tqu;1~~! 
Malgré l'effort du Bates, le retiré 138 frappeurs au bâton, Ja. 
club Dedham compta d'autre t-018 seu le saison dans tente l\la car .. 
da.na cette période lorsque Para- rlère où j'ai fait mordre la 11ous-
dla avec l'aide de Lasly glissait la sièrl'! à un plus grand nombri, de 
1 ~~~!:n~1:::e':i. les filets après ~::Pt:~;:s'~ue j'ai al\ou6 de huts 
Al-0rs qu'il ne restait 6 seeon- Darney, sous la rllrc<.:tion de 
des de jeu. Dorothy du Dedham D1·essen tente depuis Il' début de 
réussit à déjouer Tamporta sur l'entratnement de retrouver S-On 
uue passe de McKiman. style de 1948 . Il a allnslble1 1t 
Le B-ates Domestic dans cette amé lioré son contrôle et pounait 
troisième période donna vraiment for t bien être un Janc("ur gagnant 
du fil à retordre à Dedham. à Brooklnn cette saison. 
Th!:,:~\ 1 :~ 1~:sîte::::e~,a~:e j~: Dressen _et Clyde Sukefort, qui 
~~\G~:t 1:ep a~~::ter leur dernier :e~ !a~~=vle ~\ 1~;n;;~;!~;o; 0s!~~: 
Cela termina une autre belle toutes l~s quahtés req1'1<:es pour 
partie de h-Ockey ù. notre Aréna. b~I\Jer dans les majPureP. i:i ce 
Jeudi soir, Je Bates Domestlc n est de ce fameux coutrOJc. Har• 
recevra la visite des Berlin Ma., uey a reconnu une man,·alse 1w1u~ 
roons. SI on s'en souvtent le Ra- che, récemment. dans une joute 
tes a be.ttu les Berl!n il y a quel- d'exhibition mail! est 1·twenu dnli9 
que temps Ici à l'Aréna, Donc la .manche suivante 11our lancer 
- cela promet d 'être une partie bien erhcaeemeut. Dans le passé quand 
Cette photo fut prise vendredi soir, alors que !)T-Doms de lew iston battait Natick Int éressante lorsque Berlin ten- Il conna~ssalt une mauvaise man• 
da_n! la joute semi-fina!e du tournoi . Appa raisant dans cette photo le gardien de but: f:aa ds~ ;::t:~s:~~~l:t~~~ite qui ::: 1~0:t:~~!~alt plus à retrnuver 
La101e, LaFrance, Manning , Ouellette et Sf,Onge. SI Darney, âgé de 26 ans, se dé- ~' 
BRILLANTE-
(Suite de la page 8) 
~i~~ cinq . n1lnutes dana cette par- Cloutier le héros de la paiue. ffl.POSANTE-
Le pointage final après la troi- La présentation dea trophées à 
Blème pér iode était 2 à 2. C'est l'inst ru cteur et. à Fern Cloutier ~e l a page S) 
veloppe en u·.1 lanceur gagnant ce 
ser11o probablement snffirant pour 
ass urer au:c Dodge~ le champ ion• 
nat de la ligue Nationale. 
alors qu'on dut Jouer les pér lo- qui ag issait comme capitaine, re--1--- ----- --
d enx équipes Be tenu tête eu en- des supplémentaires. çurent la plaque. pour laquelle tou s ceux qui ont bien voulu den- neur pour nous et au -Om d!l 
registrant aucun point, ma ls tr-0la l' érlod M Slllltllém entui rcs depuis cinq ans, ils avalent tra - ner leu~ temps pour ce bienvenu Booster'& Club je les ~euclte. 
:~:~u::.~:t e~t\!:ri:~etB::;,~ pé~~:n;eo~~a ! 1~:t:s"!~:a~t\::~ v~~:è:\::~~s deux eluhs d'étoile ~~:;;o;~ F'l'ère Fernn nll Cl:n~~~/~;';~~~: !~!~~~ :'~·a~: 
vlUe. ée pour d étermiuer le gagna nt !urent nomm és. La foui€' se ré- "Chera amis nos Jeunes qui dlenee un queatl-On, cet question 
ra:::i':ce , ~:.;:~:a~~::n:uc u: : P~nd~n\ que ~-0sdjoui°urs se r~- ~~~:sa~:t:nadnte 1~s 101!~~u~: ~~~é:: ::i~:u°tr.!ia~is~oonn::~r,:i~r::: 0 ~: ~~:: !~s!!:e:::~~d~:s ~~~B ~e: 1:~; 
chance de compter, ~:';ion • 1 e R cup De : paroisse les féliciter chaleureusement du mieux à Prlvldence. Avoo le cou- Il leur demandaient s vou-
Durrilvllle, 2 point& le - fo:~eateeu.r de 'cet:!\~~l!,u~.::~ beau travail qu'il venait d 'accom- rage Us ont eombatt Jusqu'à la la ient voir oo ""'1ême club qui a 
Ce fut après quelques minu- mis en têt e p-0ur diriger la sec- Pllr, dernièr e minute de la par tie re mport er le ohamplonnat de la. 
tell de je u dan a la deuxième pé- tion des partisans de St-Dom en L'instructeur, le Frère Léonard, pour noua remport er le champion- Nouvelle--/.nJ?:leterre prend 11art 
riode que le clu·b adversaire agissant comme .-read ch,eer- sortit par affaire dans le "l obby", nat. De plus par leur bonne édu- au proc~aln tournoi junior 
compta contre Laj-0le. leader. Les centaines de Lewis - alors les hommes de Lewlstcn le cation ils ont donné un bon- A.H.A . afrn de remporter ca 
Comme li ne restait plus que ton als" qui assistaient à la par,- prirent sur leur s épaules en pa· exemp le qui portera bonneur à c~amplonn:i.t des Etats -Unis l'as,. 
quelques minutes de jeu, Burrll- Ue ont été émue dn beau ges te radant dans le lobby. Lewlston dans la v11le de Provl- a1a!anoe a montré par les crie 
vlll e compta un e deuxième fol s. de notr e bon Pè re qui ne perdait Le Frère Léonard et le Père dence. qu Ils voulaient voir St-Doms dé-
Ce qui termina la période 2 à o à pas eonflsnce en son équ ipe. Drouln étalent tellement heureux Bref dlsooUJ'S de nos maires te udr e ce championnat qui ao dé--
l'avantage du club do Rhode Is- Après deux périodes supp lé- Qu'ils donnaient la. main à tous Le nia.ire Armand Sansoucy butera 19 31 mars et i(l Ier avril 
land. mentaires on annonça qu'il y au- ceux qui étalent présent en les qui a terminé son terme au o:- à l'Aréna St-Doms. 
St-Do m éga lise i., score rait une troisième période qu'-0n remerciant d'avoir bien voulu co· flees de la vil''! était fier de fer- Ceci termina Ja reeeptlon eu 
Dès le détmt de ln. troisième appelle "au dd en death" , cela von- opérer avec les Joueurs en nssls- mer ses llvrea avec le beau re- remerciant la fanfare dt la w-
pél'iotle l'lmbll o Ins tr ucteur, le lant dire le premier point &era Je tant à cette partie. à tout jamàis conl que nos jeunes ont bien vou - lston High School pour sa présen• 
Frè ro J,l'Onar1I, envO)'R le Jeune victor ieux. inoubliable dans les annales de lu lui donner comme maire fi· OO dans la parade et élans l' Aréna. 
Rert Pomerlcau des JVs dnns C'est après quatre minutes de Lewistou-Auburn et de t-0ut l'E- nlssant de la ville. St-Doms Hlgh en gardera un éter · 
la mHée. JI ne ta.1'<111 111\S à jeu que la ligne Fern Cloutier tat du Mafüe . Le premier magistrats d'Auburn ne l Jouvenlr envers cc beau ges-
co mp V"r 1111 but contre les mh'el'• fut lancée à l'attaque. En terminant je veux soubai- adressnnt la p-arole disait. "Les te de cette {~oie de Lew!!lton; on 
salrt'.,;, ce qui. mettait le t>0h1t11ge Fern Cloutier Je fameux " play ter au u-0m du Messager et de ses citoyens d'Auburn sont tiers <l.:i plu s remercia toutes les autrel3 
2 à 1 . maker" partit avec ses deux at - abonnés, n-0s plus sincères félicl- vous comme cham11ions merci." fanfares et tous ceux qui ont 11rlai 
te S!~~~1:\ q~na::~;it~::~: i:e~~:; ;~~:~ued~c::d~~n:~: e~a.D~~~d:!:~ tatlon.s au Club St-Dominique et u ... ~~~:~o;~~=;d ent de l'Aréna i1:~: ~1:1::o~ ~~:!~:r cette récep.. \ 
après un e att-aque agressive lor s- sa lent cette rondelle à Fern qui à l'lnstrn(àeur Léonard pour le je venJ: 1·emercl-e-r Je b?Mt geste Au nom du MEsRAGER nos ro-
que Dubé compta avec l'ai de de prit un e tancée et plaça le 1ioint magnU!qu e travail qu 'ils out ac - que no s jeunes ont bien voulu ap- lldta~lons à l'lnistl'lll'leur le i,~r..ii·e ' 
DaUDJr~ COUllll.ll U ne restait plus ,·ictoril:nu: alou ~ fut Fern corn.pli. n.n; ter à Law!.siton r.'ost tin hou- Léonard et. à aee joueurs. 
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C',e que l'on joue 
à 1 eninegrad 
lundi le 19 Mors 1951 
I sept des pro blèmes d e la mo ra le l 
soTlétl <iue pa rmi la Jeunesse et 
dana l' indus trie, quatre de l'hJ a-
toire l'usse et quatre de Lénine e t 
de la Révolution. 
Le comité communiste de la rê- Les clnélll'3.ll offrent un pe u de 
glon de Unlnegrad y va cette se-- tout. Douze ont à l'attlcbe "The 
malne Oe gronds éloges pour ana- Thtee Musketeers," un vieux U!m 
1re nou\·elle>< oeuvres du théâtre américain; tro is filins chinois, un 
local, le!I . opéras "La Famille de ltnlten, un t('hécoslovaque et trois 
Taras", ''J;.e.. Jeune Ga«le' ' et les t·usses . 
Le l1ocl:e1 nouveaux ballets "Flamme de Pa-
ris" el "Jeuue~se". 
A une réunion de deux Jours Comme récréations sportives li 
destinée à étudier la vie intellec- Y a les }Oules de hockey et de 
tuelle de Ja cité. question impor- basketball, très populaire!!. Il ~ a 
t-a.nte eu rabon des traditions cul- aussi les restaurants et les ca,és 
turelles de la capitale (on chit- qui semblent plus animés que 
fre à 150,000 le nombre de ceux ceu': de Mosoou. La jeunesse de 
qui y ont embra 88 é une carrière Lénrnegrad, comme de partout, 
intellectuelle) M. \'. :-.1. Andria- mrtolent de la danse et de la 
nov, secrétaire du parti a appuyé musique ble~ rythmée. 
sur Je rOle des intellectuels dana Le réperto ire des orchestres ne 
l'orientation du progrès te<:bnl- se borne pas aux valses. au:.: ~ol-
que par la plue étroite oollabora- kaa et aux foi: .trots, mals n e:1-
tiou entre l'intellige n tsia , le parti clut paa St-Louia Blues et T lme Le n1oJs dern ier le Novicia t des Sainte-F ami lle ; Mll e Joan Ca tT, l'Oise Sa.cr6-Coeu r , Quln cf, Mass.; 
communiste et les travaille urs d e on My Hands aussi bie n que ln - Soeut111 de St. J wi,eph , Auburn, fill e de Mme Ma"l e Carr , paro lSM" Mlle Muri ell e Ro bert. fill e de M . 
l'II 11clence et de l"lndu11trte. dlan Love Ca li . 1'laln e , a ouvert ses portes poul' Sllin t-Pi erre et Sa in t-Pa ul, New et Mme Frr ançois R obert, paro ls-
II a souligné l'intérêt de111 qua- &0uh alt tt la bienvenu e à onze Yol'k City , N , Y.; 'tll le Berth e J,a- se RAinte-FamJlt e. 
1~:é:ouqv:~~::e;;·:::net ;:is;:n~: La preuve de la ~=u:: :: i ~t:,:~ :!"~é= ~~: ~1~i:o:..:.~~~ :~ ::-~; ~~ ~ 
~~11!1~:;;it:::e d::t j~a\l~~ssle à le Couronne est terminée ~~~~: :: ~ =:::! : ::::. :~ : :o't~;;i:,u~ a! e~ . si 
mill e; Mll e M•de1ei ne Gn nd- Marie; Mlle F efll and e Valeo ul't , 
maiso n , fill e de M. et Mme WU - till e de M. et Mn1e '\VJlfred Val-.ll ili ianls 
~u~u:e;~~1 °:::~ ::/:5:c~!~e:! <1u~1~E:e~~lc;- eo~ :::du ~si:~ :1!1 :n ru;::: :nFe~r::e 1.oe!: : ==~ ~ : i~n~.! !:,~n; l\1: ~ : ~ n!; 
pas!W) da11°' Je ba!<Sin houiller et si- main au 11roeès de la femme Mar - seur, f lUe de M. et Mme Em ile Mme Ad elbert Fort le r , parolAAe 
nérurglque de Donetz au cours de guerlte Ruest-Pitre accus ée de Levnsseu r , paroisse Sainte-Fam.1 1- Snlnt e-Ro<1e <le L lm 110 n ,tshohn, 
Ill dernlt'l·o} 1-(tHJrre. lia rellsemblent tneurtre poul' sa participatio n le; 'tll le Je annin e l,eva&,e ul', f ille Maine; Mlle "F.ileen Cttvke hl , fllfo 
anssl t1ux roinaDIJ populaires rua· présumée au complot tramé par de M. Odilon Levasseu r , JNu·'Ohl,...ld,. l\J, " t l\fmP lf l'n ry ('11vtcct,t. p11-
lle~. La 1''nmille de Tera 11 est l'hts- J. Albert Guo.y et Généreux Rueat · 
toire d'uno famille so us l' occupa- pour faire disparaître la femme ,;-;;;--;;;--;;;--;;;-;.;;--=---; ---;;---;; .. _.= ;;...------- - --------- ....;;= 1 
tiou allemande. L'un de ses m1>rn-de Guay tuée dans la tragédie de 
!ires pas',e aux nad!!. Le conflit se Sault au Cochon le 9 septembre 
line entre occupés et occupants. 1919 · 
Le ''Jeune Garde", dont le tbè- La Couronne a déclaré Sil preu-
Jl\e est analogue à celui du fa- l'e close après a>'oir entendu 68 
meux roman d'Alexandre Fade- témoins et produit quelque 1,500 
yev, fait revlne un groupe de pièces à conviction. 
jeunes Komsomols qul llvxre nt la La journée d'hier tnt proba ble-
guerre de r"1!1stante dans la ré- ment celle eu oour1 de laquelle la 
glon du DonNz. Les bnlletll sont femme Pitre a manlfesU: le plna 
tout a11tre11. ''Flamm(' de Pari•" d'!ntt:rêt depuis le début de son 
e11t une tra.nspo11ltlon du Notre- proct-s, il y a huit Jonni. 
Daine de Parla, de Vletor Hugo. 
"Jeunesse·· remémorons la guer- La femme Pitre demanda que 
re cll'ile de 1918-19 la Toltu re soit à la -porte pour ffi 
ref'ondulre à la Prbt?tt, elle n e 
Tonlalt pas voir le monde. Dn da,. .. lqul" 
L6ninegrad possède quinze 
grands théâtres, deux opéras, un M. Marauda, propr iéta ire du 
théâtre de Yariétés, un cir,que. restaurant où trava i llait la fem· 
deus: th éii tre 11 de marionnettes. me Pitre jusqu' au 8 septembre 
une Phllarmonique et trente 1949, à témoigné qu 'il a TU O u,ay 
grands cintimaa. Tous les tbfAtrea trois fols à son restaurant. Une 
e:,qlloltent Je fép,eHoll'e courant fois en tre autres, la femme Pitre 
de sorte- que cette aemaine en a 111! a dit que Guay avait $1,000 
~epé::;::" e~;r~ 1; 1::~st,-slx qu~~:::: ~:~s a:~ae ~:b::1. et qu'il portait 
quatre J.>iè,·eio et clnct i::-rands eon- J'a i peur, qu"il a'enlève la Tle. 
ce1·ts. On 111·t'sl:"ute (pJinw oeuvres Il aime une fille dont le père ne 
tlass iqu es. notammen1 C'hekhov. vrut »aa qu'elle sorte avee lui. 
Tolatol. Tour~uénief. Molière, Mlle Moarie-Ange Robitallle, a-
Shaw e, ~hakespeare. Deu'I'. oeu· prl'S avoir raconté sa vie .:lVec 
1-rtis trailent di, l'e-.vionnal!:e a- Guay a raconté que J'a ccu11ée lui 
mél'icaiu. deull: de l'.Ulemagne a.-a\t dit plus tard, que Guay é-
d'après -g uerre, trois des problè - tait découra. gé et qu'il voulait em-
mes de J°agrliulture collecti1·e, polsonner sa femme. 
LISEZ LE ~IESSAGER FAITES-LE LIRE 
LE MESSAGER 
e<;t le journal des Fra.neo-Américaina 







La Lecture Française 
sied à notre âme franco-américaine 
Il ue fau<lr~ j3.1Dais cesser de dir e d a 
bien de notre presse s i nous voulons 
o:;ur,·ivre, ear elle est une àe nos meil-
leures fort' es et elle est indispensable 
;\ notre action. 
N'hésitez pas de nous 
TELEPHON&R VOS NOUVELLF.li 
Non!i nous ferons un plai<;ir de vous accommoder ea 
autant qu e nons pouvon~. 
Ap pe lez 4-5735 
Entre les heures de 
midi et 3 p.m. 
VENDREDI SAINT 
le 23 mars 
BENOIT'§ 
sera leriné 
Nous espérons que cela ne vow; dérangera pas trop - et 
nous demandons votre indulgence et coopération dans cette 
observation du VENDREDI SAINT. 
BENOIT'S 
Lisbon et Ash Lewiston 
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Beauceron s;i LOND RES - ee. .... ,,,,..,, cours universitaire sera pendue CS, brltantqu eti considèren t que la na-
pour y foir e la liv raiso n de ~mots !1::~t~!~~em::t ir t:~~=: e:;1~ a Sherbrooke, P. Q. tb:u~~~·( M~rg!:rit~e i;~:st:r; ~ à USO pieds- A un cen ain moment , alors qu'il tuerait un échec pou: les puis· SHERBROÔKE _ Le eours été déclarée coupable vendr<ldi 
1'.:tl"e catap ulté dan.a l'Mpae,e é tait à décha rger Je camio n, une ,a nces occld~ ntal es da ns la. guer- unive rs ita ire pour ra d ésormais ê· soir dern ier ,·ers 10 heures 66, à 
::~l~e p:~ ldae s;::n:: 0!:!~1::e ' :; :: e! ~!: esetd~ ~':r~1 ::t~:/::r~ e: ~: t~:1!d~ 0':a!~:~: ~l:od;~rr::a b~~ ~:emC:1:: : 0:pt!ms:::1:e:~=e~n~!: ~::rc:~:~ 0:. !rbe~t;;!:~ ~0::aa:: 
choi r cent cin quante pieds p-lus sement att ein t. ta nniqu e ne pe ut se n paBSer. Cer - le cour s de 1ère année de génie alner son é,pou!Se, Rita Morel, et 
)o!n dan s un cbamp sans r ien -- -- ta ins puU.a a ; olsln e~t le terr ltof- en a,clenees universelles , sera don eue a été condG-mnée à monter 11ur 
d 'a ut re que de s bles11ures su11er- ::.:°!or~~uUn re sovié tiqu e, or ; 1 aecord ruSl!O- né à l'éco le supér ieure de Sher- l'échafaud le 20 j1111Jet. 
:~ : !~esd e: :!~~ 1: :: en1~ur; 0:;:'"sét M. Tb é:: ore Pou lin, entrepr e- ~earnll~:r::i:~ ls:a! ~:·:~:~b~~~ := broo ke. G'es t l'h on . Juge NoOI Belle~u 
Geor ges -St -Ma r tin à M Lou !; neur d e Bea ueevllle a été cruelle - té rieurs . Les groupes coinmu nls- Ce no uvea u coi.ira, a-beolument qul a prononcé la sentene~i : 
Pomerleau L 'aèclde nt est ~urven u ment épro uvé par la mort de &on t,e,s et sovlétop blles peuve nt fae l- indépen dant du ~rogramme du 1:o~el~:.vant un e Cour rem ,p e 
lorsque deu x ta xi s filant en Sl!nS fr re, M. Joh nny Poulin déoodé \ement, di sen t les observateurs dépa r teme nt de l i1111truetlon pu- c ~u résident du tribunal qui 
Inverse 119 son t heurtés au som· pr esque sub itement à Kapuske - br it ann iques, prt>voquer des lncl- blique re lèl'era d l_rectement du lui de!andalt si elle avait que l-
met d'un e côte. M. Pomerleau doit s lng , Ont ., le 10 mars à l'âge de dents qui do nne1·aient préte:rte à système un lverslta1re de la pro- que chose à di re, avant que llolt 
la vie à l'épa isse couche de ne i 49 ans. l' inter venti on russe. vlnce et pe r mettra aus: étudiants prononcée la sentence la femme 
ge qui bord e la route et q,ul ~ Colli sion entro camion et au«- Un amendement proposé à la de Sherbrooke et de la région , qui Pitre , debout dans 1a' boite a11:1 
!~~ ;: t r! levlole~:1:~:ut:e:;itu~: Jex~~cÎ~: r~::~~u5:iu1~is~~le~u~: ~~~t:? ~; : ;: t té~!:!~~:s p:r~~el::: ::;~:s~ :~b~, l~~?reexe~m;:s a!~: ::;~a:és, .. ~n~~e d:o~7:e v;1:1g:::er: 
de M. Léa nd re Tangua.y, lie St · sault de Beauoevllle ainsi qu'un Uonallsatl on. li est pe~ probable de génie soit à I unl,verslté Laval. don t j'ai lu la Passion , et qui fut 
~~~~rr~: : : :~!~:1! 1~:, ~~n~::m::! :· u !a<\:~~q~:t 1!~ér r::!:m:t ~:: ~; l~a~!1q:;~ier~av:~1\~1~; ilnc:nt~! ~o~~rééba~· ::11;e à m~::int:rs~~!co~: ~t:~:r~a~ou:1~!~:. ej~ e~~t~~::é ,: 
Mar ti n une P lymouth '50 a Oté Jan t de lolquelle se trou;att Mlle ~~~:t.q~'.!t/!~P: 1;t!l~lt:~~ge~t;: 1~!: Potete:::~u:e ~~e ~::~:a~n 111_ suie Innocente. Adl.j~: à mes en-
: :~ 1:0::vi:u s;-~~~~g<;!: s;b!s,a l~ Berbero est venue en co\Jl~lon a- ra ien t done être russes. novation dans Je province. tavo ri- fa~! :!.u~m: 0; 1/;1e111n·~ l.)U en dire 
ges. ' e omma :Js u: 1:a; 01;t~e e!:r: 11~e(l:11i:s/ 8~ es!:re gqouu.::rn;:e;r~i:i:'~:t':eur~ ~:: !{~io~~qu~:m:ilsa io;be~:! o!:1:, fea:::et~!es:~t:·::! ~:sl~~g:~ur en-
S,GOO mille s IIUl' le f)(lll Ce-- min e à St-Georges de Beauce. mettra de continuer l'exploîration permetta it déjà aux étudiants de C'est comme ou Je sait, la troi-
Un je une sapeur de not1e ville n i-es Ph l'l:Jiln- de l'Ang lo-lranlan Oil Company. l'école supérieure de s'inserire en slème pe rsonne à, être reconnue 
!~a ~m~a~ ~ll~r~~ul~:~~ii:! 1: !e : ~ Nous avo ns le regret d'anno-i- ~~~;:t !~:: 1ea1:eel;::~1:e 1~0~;; !:~ ~~i:e~~s~t:S d::::::n!~~~:aen~~~~ ~:ut~::~d!e ;~;i:~~: ~~a s::\~~a~: 
eompa gn ou Léonar,d Rog~rs sou t ~: r ~:-!~':l':i: ~·u!'s~ll~~~:e~~pl: procé dures d 'expropriation. se.s. Cochon au cours de laquelle 23 
a r riv és à Beaucevi\le pour un ~te -Germal~e le 12 à l'âge de 57 • d Les au torités de l'Ecole sul>é- personnes ont per,du la vie, au 
co~gé de Quelques sema\ues e.- ans. M. Pép in était l'époux de La productIOfi U rieure dirigée par les RR. FF. du Sault-au-Cochon, 40 milles de 
: :t;~e:v: ~r p~;c;~~l~/~ej:~:~~ ~Poirier. a ier à ·ournal :~:;:;c::u;èi:n~n!!: 111l~n::1~11~~ Qut:etljoutier J. Alliert Guay, 
milita ires 11artis (le Cllllllwe.c Ea s t-ll ro11gh1011- p, p • }. . "' mènt universitaire à Sherbrooke qu i avait machiué toute cette sor· 
Colombie Anglaise , ont traversé A l'occasion du 27e anulverse.1- redu1te d ICI peu ! a ê té approuvl par le supérieur dlde atfalre, a Hé pendu Je 13 
ne uf états an1érlca!11s en huit re de mariage de M. et !drue LI- _- ___ provincial de la communauté le Janvier dernier. Le rrl're de e ~Il 
Jours en voyageant !lllr le seul nier Huard (Eva Cyr) d' . • st Un haut fonctionnaire de R. F. Germain S. C., d'Ar thaba!f- femme Pitre, GéJJél"eu~ a ~~b~/ 
moyeu de J'auto-sto11. Il qulttè- Brougbton quelques parents et a- Washington a déclar é jeudi der- ka. horloger paralytlqu.e, q~i lt êt. • 
:;~v:t!l.l;:~u~:";l~e f~:r1;1· u~:~~ :i:e;; ::~:~s::~e:~ ~~;:::r::i ;: ~:::.j::~u::u:!:aul::tu:~~=s o:~g::; co~: :::;:~il::ntm:~:: ai:~h!'~= i:;:1;e:~~:~:::I!:::·~e~et:::~:11:: 
Nos coparns retourneront à leur pour fêter Je 7le anniversaire de de réduire le1~r production ~ans slasme l'organlsation de ce eours; au 26 septembre La femme Pit1·e 
bir.ie da ns quelque11 semaines na issance de M. Huard . que lques semarnea à cause dune l'ameublement des a,.1.1\es de ~urs qui est la dernière du trio 11ui 
ma ls ce tt e fois, 11ar train. n ;;c., A St·ffOIIOl'é- ~!n:t~: indderas~~:;e~u~:t:ie!é~~; ::/e c~:!i:;:::b~!n:etta:~:.~ : collabora ~vec Guay et Rtes~ ~i° 
m~~ : ::ai ~=e ~;!~7r(I de St - ~:~e usd:c: 0:: ~~. r;!~~~sd:;:~!~ :::~:~,:~n!~~~: 1;~::sgr:~~seq~·:~ : de:r~~ent être complétés ~'Ici ~~l=~è~~~ 1t: :~:~~: 11: 1~ r:ta~~le~ 
P ierre de Broughton, Sème ra ng épou :1 d e reu Adeline Robert a- tie de cette substance chimique tolres de physique et de <"hunle ment à l aéro11ort de I Auclenue-
t u t victi me d'une gra"e coupure pt·s une longue maladie à l'A.ge del! E tat.a-Unis. <1.uelques mols. LOrette, quelques minutes avant 
à une ma in . Le Jeune l1ommes Il- de 78 ans et 10 mols. Il laisse On appre nait par e.meui·s que LONDRES _ Rlcha;d Todd le d~part de l'avion, sul)ira sa 
gé de 17 ans était à scle1· du pour Je pleurer deux bee.u:1-tl\s cette substance chimique éltllt Jouera Robin' des Bois dans la se- peine à son tour 16 20 jullle:. é 
bo ls à l '$kle d'une scie mécan l- et belles filles MM et Mmes Jo- l'une d e ce lles dont le goul'erne~ coude production ,angl aise de Toute la. soh·ée a été·:~n~ <>_Y •e
que, lorsq u 'il fit un faux Pll.ll et seph et Alfred D~temble d'Au- ment règlementait la production Walt Dlsney à partir de mai , à au plaid oyer de M~ N1:~ne :tn~ 
: 1; 1~:~:~d:.: o/~r~~l: 11 d1~7sp~: ~:~~a B:l!~!:rduened:O!'::u:::! · /:;_ :~e~a c: 1:g 1~b:~:~ 1:.ndant le der-~ f.:~i::u~e d!a 1:01~~u~ar le pré· 
digua les premiers soins et le I. et ' 11~ gra~d nombre d~ uel'eux On n'a trouvé aucun substitut LONDRES. - Toutes les fem- .sident du tribu 1ml. 
conduisit à l'hOpltal. el nièees à ce produit essentiel à la fabrî- mes qui se rendrônt en avion Me Irénée Simar,d, .procureur 
· cation du papier. Jusqu 'à main- d'Amérique du Nord au Festival de la femme Pitre, avait prono_n-
Ecrasé p 14r Ull bill ot- LONDRES. - En Angleterre le tenant, ma lgré des livraisons de Grande-B1·etagne sur les a.ppa- cé son plaido yer au cours de 1 a 4 
M. Er nest Talbot, camionne ur nom Je plus commun est John moi nd res, on avait pu continuer rell11 du service Monarch de la pl"ès-midi. . 
d e St-Th éophile, fut dern lremc ut pour les garçon11 et Ann IIOUr Jes Ja product ion à un rythme à peu BOAC recevront un nécessaire de Me Dorlon a. ra.p1>ele les nom-
victime d 'un fâcheux accident a- filles. Vienne n t ensuite David et près normul en utilisant les ré- soins de beauté dans un sac à breuses contradictions de l'accu• 
lors qu 'il s'é tait rendu à Québec 'Mary, p11ls Riehard et Elizabeth .. serves. main bleu. aée au cours de son proc~. pour 
---- - ----- -- prouver ensuite qu'elle avait con -
"Oui, m ad a me , j'a.i LU - ca.r seulement d ans l es annonces imurimées 
dans ce journ al pouvez.vous obtenir les faits. J 'insère mes annonces dans 
LE MESSAGER parce que je saia que les gens aiment à. regar der les 
annonces à leur loisir - veulent comparer les offres et les prix - veu-
lent une description complète et des détails . Chaque magasin progressif 
en ville annonce régulièrement dans LE MESSAGER - et si je ne le fai-
aa.is pas, croyea-moi. je ne pourr a.il pas garder mes clients !'' 
Pour Tou s les Fail s, Tout es Les Nouv elles - Cousnlt ez Votr e Journ al ! 
LE MESSAGER 
- ANNONCES TEL. 4-5736 ''INEME NTS 
trih111• avec Guay et R.11est A la 
machination du crillle monstrnemc 
qui a précipité dsu1s la mort 23 
personnes daus lo déi;astre aérten 
'1u1·ven u le 9 l'!eJ)temhre 1949. 
Le juge Belleau a été trh JlOU· 
dér.; dans son adresse aux jur~s, 
,se ronte nt ant de -ieur ex\1Hquer la 
Jol et leur repré,;entant les faits 
tels (Ju'apport<"-s au Jll"Ocès nai· ies 
l)ro,•ureurs de la Co111·0Jl!le et ,le 
la défe nse. I hodJ~1w-.ilio11 1k l'm 'cu~ée Dur ant l'-adi·e~~e du juge, la 
ît>m111e Pitre se sentit soudaine-
ment indl111ioat'e et le ju~e ordon-
na la 1!llS!}eni:.io11 de la séance qui 
devait être re1wh,e u11E.' demi-heu-
re plus tard eu\·iron. 
Une rencontre avec la 
dgogne en plein vol 
ST-JEAN TerreNeuve - Mme 
M<l-rgaret Cm: re"eudic1ne la di&-
tinctlon d'l"itre l'une des rare s 
femmes du monde r111i so soi ent 
portées à la reueon tre de la cigo-
gne à ml-chemin. 
Mme Co,: uu réRidante de St-
Albau sur la côte s11d de Terre• 
Neuve a donnë nals.«an ce à une 
Ulle, dans uu avion de la RCAII' 
qui l'emmenait en toute h!l.t1a t. 
l'bOpita l de St-Jeau. 
Son bébé qu'elle a appelé Eli· 
iabet b après r1ue l'lnrlrmlèr e 
Betty Rohl1ins du ministère de 
la Santé de Terre-Neuve l'e11.\ 
mis au monde est arrivé à 6 h. Î 
25 p. m. ,o.lors que l'avion volait 
--------------------------------------.: !t \?eo:r!t1:11d:~! -~~~~e.b~:.mè1• • 
,,·~~~Jl==== = = = .,.;;;;L";;, ,d;,,; 1e;;..,1:.;9...;Ma;.;;;;",;,,;1,,,9s;,,1;1Prenue· r Ame'..;..~:. 11 - - • ........... . .. Un navire a sauté :. . J.ft.lGUII 1•. ~ • »a• 4tt(lcll• .. M 
.... 1,., p.,,. en vedette dans la :::'::°" .:: .... -;-•. ~ .. ~· ,!; au port de Naples 
~ppoLourS dd~~~: :~:.~:, •::::1" couture parisienne Oë''.'cs'."= ::..!!':. ;!:"~:':. lle~A:.L'i'!:,;; ~.::::'~;'','.M~:: 
... FRANÇAI;'Sème Grade PARIS -William (Btll) U11-a'oc~:r~.:::: :.:. 1"'o.-; ::: ... " .\~ ~:1~:f;:"da:a'~~t ::i1°:0·N1;:::!~ 
Ume période (une période Rol>ert Lafayette derwood Agé de 31 ana d• Bella, comm• deealnale•r de modes, il en.usant la mort de neut ouvrier& 
l>l)mJlrend six semaines). Joline Genesse Ml&ouri pesaerw. à l'hMtol.-. 4e • 111!.fT:ltabh Q.h je me N\pète et 011 blessant 59 autres. 
8ème GrAde Gabrielle Va.chou la mode comme i. premier Am6- ..,.ant paroou, to11.t le cycle. L'ex,ploslon a ébranlé tout le 
FRANÇAL<; Pauline Simard ricain à Avoir étj ehargf de dM- C'eet a.p})aremment sana ln- port. Elle a ouvert le n•::wirc en 
Jeannine Groleau Jacqueline Morin 11lner et exécuter 11.ue <!ollectlon quiétude qu'il a lalSM <:ette année deux morceaux, et a causé de 
Constance Lambert Sylvia Gagné pour une maison de eoutur4 pa-- à William Underwood le soin de grands dégâts le long dn quat au-
Jeannine Lecomte Roger St-Pierre rlslenne. dessiner sa collection, mère sl ce- quel Je pétrolier était amané et 
J,acq.uellne Carrier Raymond Pelletier Le couturleur qui donne alntlt Ja représente un1:1 .somme de $4 !,· cil n eublssait de.s réparations . La 
Normande Beaucage Marielle Banville une el belle chan-ce à Bill, c'est 800. J'ai TU quelques-unes des poupe du "Montallegm" a coulé. 





























































BONS VOEUX ET CADEAUX 
vou, sont envoyés par 
VOll voisins amicaux 
et les chefs civiques et 
de bien-être 
par l'intermédiaire de 
WELCOME WAGON 
A l'oecaaion de: 
La. Hailaa.nce d'Un Bébé 
Télêphcme 2-0097 
ANGL.\IS ,;•est Jancê dan11 la carrière U 7 a Rochas. J(! suis maintenant con- sommaire. Elle dit que ses re· 
Robert L•.Hiwette vaincu qu(! ce jeune homme pos- cherches indiquent que J'explo-
1ollne Genesse Pauline Valcourt sède un talent indéniable et c'est slon a étê OO.usée par des gaz e'é-
Raymond Pelletier Richard Parent avec plaisir que j'ai ouvert ms chappant de réservoirs d'essence 
Georgette Bergeron ,\NGJ,AJS maison à ce jeune créateur. de la poupe vide seulement en 
Roger St-Pierre Prlscll\e Vincent C'eitt dan'!! la vlngtalne que 1mitie. 
Claudette Raymond Constance Bergeron dans Je Mississippi, Bill a com- Le "l'rfontallegro", construit en 
Gabrielle Vachon Sheila McKenna mencé à <iontectlonner des vête- 1944, venait de ter)l'liner un voya-
Jrène Leblanc Gerald Vincent ments pour sa famllle et ses a- ge à Gênes, Une <.'entalne d'ou• 
Patricia Rodrigue Thérèse Curran mis. Puis pendant un an, Il a•a- vrters travaillaient A hQEd au mo-
Marlelle &lnville Candide Rousseau donna au dessin technique à ment de l'explosion lorsqu'elle se 
Constance Ware Jacqueline Mkhand New-York, mais taoujours 11 g.J.r· produisit jeudi dernier. 
4ème GrNle Sally Paris! da son goO.t p0ur le deasln de mo-
FRANÇ,US Pauline Valcourt de. C'est pourq110i Il y a un an, !actionner dana ce domo.lne. A .. 





































P • .\J1'"ES T>E VOS 
POR'.l'Rl\l'l'8 F,\VORU'I 
10% DES PJUX l) REGULnms 
Quïls soient vieux ou neufs, 
vos pOrtralts peuvent être 
copiés et restauré,i dans leur 
charme d"a·utrefois ... et ti· 
nis dans dea oeuvres d'art 
peints à la main ainsi que 
montéa dans de9 jolis cadres 
miniatures. 
Votre portrait orlglmd 
e<it. l'("tourn6 
PhotogT&ph!e- Oroe '.mage 
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Il f l'E claré que 1'11 était d'a<icord 1.r Lundi Je 19 Mars 1951 PAGE J) allt armer urope celle d• Bénat qv.i ap-prou"t"e l'eu-1 ======= =========;,,,,,,;;,;,.,;,;,. 
:~tT~e l~:re:p;,~é E:':1~~ :~~
dit le se'nateur Connally ~:":t:.::~,:·::·:.:,~.::,:::: Dean Acheson n'estpas et du Séaat quo io, J,.d,n, p,cle-
WAS HINGTON (AFP) - En que Il durant la période pendant ~=n1~~~~~!m6::?!!r:: :Uétl~ salisf ait des résultats 
::~:~~::in:ntà ~~ e:~~n t:r:s~ ~i::::i~:in! ;::t~~:r 1:,~u:~: 1:~ :::~ !~él~é;~~lutlon sénatoriale •-----
::t:;~~E~::!:u~!~~~:rtaf:· ~= :~:t:!;ga: 0:t.:08 d~~!ns;t:ql~t~ mi!:v~::ntre!;~ë:~ 1:~;i;:~::!: Normand Dussault Le ~!:!::i:T~~État D~::p1eh-: 
::;~, ~ u~~c~:~q:~t:Our~~~!q~: ~~:::~ ~ 0 :u: ::r~;: s!~e! ::= :~u~;:.~ 11:!~ a ~:~~ri:u:: ~~al:: se blesse au dos :~:u:1:t.:é!:~ !:èeaa :::~ér.! 
1énateur démocrate Tom Connal- ront une réserve d armes atomi- Hoover demandant quand les au- 0 • , ce de pre!Hl-e, par le refus du gou-, 
!~~a:::!entd!e 1:ra~ro:mi!!~:~ :a:a~~~zar~r:n!e r!:~:n1!~:.a~:: tres n~tlons rendraient aux, 1:- et est h~JntaJtse ;:~n:~:n~é:°O:!!!!~!\!etr!~;éti~~ 
gères, e nouvrant au Sénat le dé- armes atomiques ne seront pas t:~-~:u:-c~n~eur Pa~~!et. 1 tat~ ---- paix a,-ec te· 1aPon. n a émN 
bat 11ur deux réBOlutlona approu- suHisantes pour démolir les dé- q é 1 1 l'é MONTREAL Normand Dus- l'espoir que la Russie ne main· 
=~:tr1!':1:::1 e:e E~~:~ee e!I:~~~: ~:es;l~:e:~ ~!':: ~ls:~:r::; ~,~:tàrc:a :~o!os 1!as~~te:r~·~~ ::i~~n=a~d:téai~:i1:ro~t 1~::P~i ~::::t~!:1~o;r~:!::~1 !ég~~: 
:mut une approbation du Congrès alors de la force et de la eonnan- pour but d'a der les autres peu- Wester~ pour une blet1sure a'n teur a.mêrlcaln, a ajouté M. Ache-
po;ev::::\:: 1:n:;1:::u:t;:: ~= ~i~~~: ~:ro::r~·a::~ran;:r::: !~6:a-=ê:: .. ~M de 00118 aider doaÔu119ault a voulu se délier lea ::· d"e d:!~::eu~ 88P:;:u:sl::P: 
mulêes par l'ancien président des pour cause de faiblesse." Quant à ls. su,ggestion de M. jambes et na été patiné à l'Audi-ldu traité de pall japonais et OOll• 
:::~~;l.ea !:;: ;t q: 001~:::ié~: séi!:to~~:~ld~: deA~~a;r°:mEi:~:~ :uc:v:~ :~ :1~:~~:;::: !:! ;::=:~~mtt :!t ::~:u:~ e!1~~~f::t:~: tln;r~ec~é~=lr~,.~·~tat a 1ouUgn4 
.. , tar" de l'hémisphère occidental, le 'Poteau des filets et tout fndf- qu il n Y avait aucune ralaon Pout' 
que ne doit pa.a devenir une for- gères partage l opinion que la su- M. Connally I assuré le Sénat que qu'il a un muscle luxé au dos . qu'un projet de traité ne soit pa1 
teresse dominêe par k peur." pé!-iorité atomique am~lcalne qu'une telle politique équlva··- Le docteur Young des cana· êtabli aasez ~apidement. Les dl ... 
Si le m .. nde Ubre agit sans re- eet le principal obstacle à une dre.lt 1 l'ab,andon de millions de dlene a examiné Dussault et l'a eussions, a-t-il dit, vont se pour .. 
tard J)OUT ériger sea dMenses, le agression de la part des Ru!ll:lea. gens en Russie et dans tea pi.ys ::;::~~ul;h;::!:!;in~: laex.;r'::~ ::!~i:. ::n ~n1ch:snoc:r: ér!~e~?: 
temps sera de son e6t4, a pour- En ee qu i ooncerne les réeolu- satellites qui croient encore en la té de la blessure. Tout Indique potr que le traité eera elgné dan1 
•uivl le aénateur, qui a dit tex- tiona 1ur lesquelles le Séne.t doit liberté et qui n'auraient plus dès que Dusault man.quera les deux le oourant de l'année, ajou.tant: 
tuellement: "Par là je veux dir(!, &e pr-0noncer, M. Connally a dé- lors qu'à "dépérir et. mourir." ~:p~ta::e:e~o~~e: des Canadiens LeE! 1':P~: 8:e:au!ej:~:a~late qui 
==================== = ========,;;;,,;;;;,,;;;,_,;;;;;,;,;;;;~=== lui demandait el le gouvernement 
TARZA N No 3619 par Edgar Rice Burrough ~e~é~~C:!~u!:::/td:r;tai/ a~':.ut':! 
'='=====================================•11!!::0! :r:~,g~~ 1:ueC01:êe~o=~ 
1. Lo désnstre menacalt la plantation, lorsqu'nn des confédérée ile 
La,:ar mit le feu. A la plèc(! principale. Ala.rn1é, Holt 80 préclpit& 
mission des bons offices s'était 
effor<iée juequ'icl de faire aboutir 
des dlscuasiona dans ce sens. Il 
a ajoutê qu'il n'était pas en me-
sure de dire s'il y avait eu dM 
dia.eussions en dehOI"ll de la com• 
mission dea bons offices dont lei 
travaux sont jusqu'ici restée esn• 
succèe. 
Interrogé sur la question d11. 
franchissement du 38e parallële, 
le le eeerétalre d'Etat s'lll!t borné 
à déclarer qu'il ne voulait pas 
gêner le déroulement des opéra-
tions militaires en Corée et qu'il 
n'avait an<iun commentaire à fai-
re à propos des réunions aux Na• 
tions-Unlee sur les divers aspect.l 
tre eon cm1em1 le plus pro<lhe. - 3. PuJe se hâta veors I& salle où du problème coréen. 
il sortit un boyau I Enfin au cours de sa prentlè-
aux secours do Lucia. - 2. Lui.même alerté, Tarzan combattit con- re oontérence de presse depul• 
====================================== son retour de vacances, le &ecréa 
BUFFALO BILL par Fred Meagher :!~: ::!t:!n DP~~~~;\:si:\ua r!! 
-=,a::::;::;:;:;::;:;:;::;:;:;::;:;:;::;:;:;~::;:;:;::;:;:;~;;;::;;~~~~~~==~====:==:::=::;:;:::;:::;:::;::::;::::::::::::;::= ::~ttre 1 e:':::~:~t:v! f!és::p1S . 
ant américain à Paris, M. Philip 
1essup, pour étudier avec lui réa 
voluU-0n dee discussions quadri,, 
partites. 
M. Acheson a ajouté qu'il n' .. 
,-ait Pa.li l'Jntentlon de porter un. 
jugement eur l'évolution de la 
conférence mals qu'il était trè1 
satisfait de la façon dont M. 1 es,. 
sup menait les négociations. 
Un prêtre catholique 
inflige une défaite 
aux communistes 
~chine - Le Tlgr• 
Gris un p~tre catholique qui 
POrte son fusi'l sous son brévlei· 
re a repousaé avec ses parolssien• 
une rorte attaque des communis--
tea du Viet Mluh dans le delt• 
de la rivière Rouge au 1ud de 
Hanoi. 
Les autorités catholiques de 
Hanoi ra('ontent l'histoire d• 
Père Kham le prêtre que les com-
munistes ont baptisé Je Tigre 
Gris. 
Un dimanche alors que le Pfl.. 
re Kham c"êlébrait sa me<Jse dans 
~::::::::::~~~~~~==::==:::~~======~~===============~ ::~:t~~i=~la~:t:: :a8~s 81~:u:: 
LOUIS LA BARBE 
lo.nça de-s grenades et tira trole 
par Fola ooups de feu da~ se. dlrectlo!l, 
===-====================== = ============! ~e:~: 1:.~t::t ~et~~:::r:: 
point six pa.rolssienii furent hie&> 
sés par les grenades. 
L'assassin fut capturé par le1 
habitants du village, mah, C4 
solr·là, ile titrent e.ttaqnée par 
plus de 600 communistes. 
Le Père Kham (!t un grand 
nombre de ses ouailles se b-arrl-
cadèrent dans l'église. Armé& 
seulement d'un.a mlt1'81l~euse 
"Slen" et que quelques f11sl111 na 
résistèrent à l'enneIOI jusq11'a• 
matin. 
PAGE 14 lundi .. 19 Mars 1951 Un père demande à 
Truman de remplacer 
Annonces Classifiées son fils au combat 
A-AUTO!IWBILES 
Changement subit 
de talon à éviter 
~es habituée depuis 
longtemps à porter des souliers 
!e;::::,:: s ~~~::::ent cll~;;:~ ON DEMANDE 
po~:/: 11:;: 1e~·s1,:r~i!::~:a;-ol-OJWruteul' do llnotwe, plein ~:t 1iP1~~\~01;-7io Jlro 
~~!~~!/:t 1:, e ~:st 1:: :~~~/~:~ ?~: ; o~u,:·;~~ ~::1/'~e w;::: ~1~~~:~31ed1!!ffi!r 
vous en ;cssentl~ez de v:rlt~~l: ~,~;~::::,.::: 8 ~n~!a:. 1::t ,::~~,~~: t'u d,. HP 1rn •. LD 
douleun. Pour a mure e, a J>Osltlon au MESSAGER, 225 i:-ue 
een<'e de tout talon est aussi fa- Llsbon, 
Ugante que le port de talons ---- ------! 
ha~~8~r marcher, il est recom- Layne ferait face 
:t1!!y!!s i:t:~ !:~~1::"x 1:~ à Matthews 
~or~t,e:0:::t Pit~ u:°!: 1:iu;:v:; à San Francisco 
tennis, un JK)nt de navir e ou un ----
plancher de gymnase mals non SAN FRANCISCO, - Rex Lay-
pour ta longue corvée des trtt.- ne et Harry Matthews, deux aspl-
V&.\IX de ménage , nt !à oil Il faut rants au tlt~ chez les poids lourd1 
marcher vu se tenir tongtemP1 s'aUrc- teront peut~tre le n a-
de bout. vl"ll prochain, à san Fran cl&eo. Le , 
Un forçat canadien 
offre d'éclaircir 
l'affaire Brink's 
promoteur William P. Kpne a dé-
claré qu'il a offert aux deux pu-
gilistes une somme de $16,000 
cha.cun pou r se rencontrer all 
Cow Palace ou encore, an Ke-
zard Stadium. Les g'rants de& 
deu::c boxeur& ont déclaré qu'ils 
acce11teraient tee conditio ns n 
~ La poli-ce quo.l!Ue autant que leu rs protégés soient 
d.e fantastique l'oUre faite par un en. parfaite condition. Layne et 
voleur de bijoux canadien de "ré- don-.ent se reooser quelque tenrps. 
véler" toute l'affaire du vol de 
!~~;ét!e d~n mc1~!~:n::;~m~rl~k 1.: A l'amende pour 
~! ~:t&!~~t~~t;.~t~~ 1;eg':::!~~tor~~ avoir sauvé la 
pa!'6étbt~~~~iu~:n~ 1~:tnqt!~é ;;: vie d'un homme 
of(re ne tlendrQ! t que s'il était SOUTHPOiiT, Angleterre 
remis en li berté et retourné au La vl\1e de Southport a Imposé u-
Canada. Il purge actuellement ne amende de 54 cents à un ou-
une se ntence de 18 annéee d'em- vrler m unicipal qui Jalua son tra 
prisonnement pour vol de bij\)u,: val! sur un e jetée maritime, pour 
à N-ew York. aider à sauver ua homme qui al-
M. Johansen a dit que rien lait se noyer. 
n'indiquait que ce forçat pourrait Le conseil municipal a décidé 
~l~~I:~ B~~nk~:.Stère en tourant :~e 3:•::: n~la;~~i°~at!t r!o ;~: 
Sursis accordé à 
Généreux Ruest 
pour les 90 minutes pendant ~es-
queH06 Il tut abse nt de l'ouv ragE'. 
C'est une question de dlscipll· 
ne a d-éclaré le oonselller H. H. 
Barber. 
~ L'<1vocat de la --- ----
femme Pitre Me Irénée Simard LONDRES. - Le concours de 
a obtenu un sursis pour i'e:i.écu- sa\lts en ski anglo -norvég ien de 
tlon de ~néreux Ruest. Comme deux jours débutera par des sauts 
on le sait, c'eat jeudi soir un à la lumière des projecteurs, à 
:Pen après minuit que Ruest d-e- Hampstead Heath, à T~ondres, le 
vait monter sur l'échafaud pour 30 mars. 60 tonnes de neige des 
le meurtre <le Mme Guny. monta:?nes norvéidennes seront 
bl~~ sera exé<:uté le 21 septem- ::~:: 1~é: en Anglet=, A cette w0;~;:!~ï: lobe Ncedleerab lndnet:.omo 




POUR DEUX RAISONS, 108 gens trouvent tou. 
jou ra du plaisir à payer lie petit porteur chaque 
jour de collection. lA. p~mièrt est que le jour -
nal leur donne tant pour 16'\ll' argent : nouvelle. 
excitantes, photos, oom.ica, lglCture générale, nou-
velles sportives, dernières niodea, nou ve lle, d'6-
eonomies dam lff mag&ains etc une centaine -d'au-
~ chosu pom• informer et réjouir la fa.mille. 
U autre raison eet le petit porteur lui -même. Ceux 
qu'il aert réalise nt qu'il est en affaire pour loi -mê-
me, et qa'e-n le pa y&nt promptement ila lui aid ent 
et l'encouragent da.ns • premièn aventure en. 
affait"' pour lui-même. 
Vendredi • la Joumé1 et. collection de votre 
petit porteur , 
Veuillez: a'il-VoUJ-p1&1t &ln chu VOUI quand il pa.s-
..,._ 
Le MESSAGER Pub. Co. 
226 RUE LISBON LEWISTON, MAINE " 
DANS LES THEATRES LOCAUX1-====,,,,,,,;P;,;;:;;AG;;.,;,;:;EIS 
•------------------- • Reconnaissance du roi 
AUJOURJ)'HUl p R I s ( 1 L L A O>::~u:C, de 
l'i".._ .btain. B~v.û~!':,•..,1:u!;o;~ra!:.tr~!:fi::! Llldle Wa\a0.11 
"'LET'S DANCE " 
Co1ll..,r»arTedu:ltcoule" 
J'oan Crawtord., Weadtll Cort7, All711 J'Ollq'II, Wllli&m Blalt.op 
" HARBIET CRAIG" 
AU.JOURU"llUI A - U .- B 
MARDI u RN MERCREDI 
GROS PROGRAMME DOUBLE 
GOLD! The One Word 
















A.tTJ'OtTR.D'HtrI BT llL\R.PI 
lkt.~ Grablo, DH Dalle, 
"MY BLUE HEAVEN " 
Elll TECB'.NICOtn.EU:a 
:Won~ ADJoud'Jn,t 
1,6e-6:20 - s:60 
B!cllud Wld.Jllark Gene 'l'ieriiq 











12 à. S et de 6 à. 8 P . M. 
Vous jouirez. des déllcleu::c re-
paa aervle et prE!parés de.na une 
atmosphère de col'dl3.llté. Dtne 1• 
Spé,elal de Pâ.ques seulement 
$3.150. Prix réduits pour en-
fants au-dessous de 12. 
Les résen·ations o.ideront no!:' 




August.a Ho\lse Augusta 
HOtel DeWltt LeW'iston 
Hôtel Elm Auburn 
Hôtel Rocklnnd Rockland 
Hôtel Elmwood Watervllle 
"Soutenant la. tradition du 
Mai.De pour hospitalité et 
e:r:cellent.s mets" 
pour sa vieille "Lala" 
BANDRINGHAM , Angleterrn--
Les deu::c petlta frères qui furent 
élevés pour l:!tre un jour rol~ 
d'Angleterre ont toujours ten-
drement~ lmé leur "nannle" com• 
me disent les jeunea An§'lals. 
Le peUt Geor ges ne P()uvait 
paa prononcer son nom, Cha~lot~ 
te, aussi le transforma-t-11 en L.a-
la. Les années ont pa~é et le 
petit Georges est devenu le roi 
Georges Vl, mais Il n'oub:la Ja-
mais "Lala" quoi(Ju' elle soit l 
sa pension depuis 20 e.ns et c1ue, 
Jusq u'à <:.,.tte année. elle vivai t à 
Slought, dans le Buekhini;-ham-
ablre très loin des cha.teau,i: ·o-
ya u::c où elle avait habité. 
Récemment, la vl{'!l\e dame a-
l :!e r:~ ::rt:::· :e~.~~-~ê:!: 1~~~: 
chère Lala." Le roi &ri Y'alt ,m-
aulte qu'il lui donnait une 11\'1.i· 
11onnett.i do> quatre plèce11 •.isEl 
le doma.lne royal entourant le 
château de Sandringham. "'Lala" 
est aujourd'hui fort occuJ>é<! à 
terminer i'installation de se. no,t· ~ 
velle demeuré où elle vivra d~~o, 
mals avec ses souvenirs. 
"Je resterai Ici jusqu 'à m,. 
lllort," a déclaré Mme nu:. Quoi· 
que célibataire. elle porte le U· 
tre de Mme suivant la coutume 
J'a i toujours rêver de venir ha· 
biter Ici. Je fus la gardienne df'P 
enfants de kt reine M1r1El •1nt 
tous virent le jour au manoh- d,• 
J~"""""""""=====,el J York tout près d·lcl. 
1111111111111111111111111111111!111111 Chaque fols qu'elle passe à pro· 
ft MIJSF,7, • VOUS ;~n~! !~~:oié~:':!~ue~l~/err~;:P:~ 
TOUS ~: SOIRS ~:~é -=o t:~~d~ ~.~oa:c.ester a lots 
Mme Bill a reçu sa mat~onnette 
~ A J J .t NATIONALE ~::se~:!~: t uf::e::,::n r~~· :::~ 
255 Rue Park, Lewieton pée en comparaison à \1 !lauteur 
llllll~:,:~~fi'r11~1:1~~lll~;~f; 111111 ~~nt~~~ 1~::~~:!f ~ ?:t~ i:~·,;;i 
fü~===~~~~~ ,Des mill1"ers de c!alemeut demandé qu 'on y lns-
,~===~=~:;;;::;:;;;;;:;~;;;;:;;;;;;;;;;;: 111 ta lle une cuisine munie de tvu~ ~ CUMBERLAtJD pèlerins iront '" "'"""' ""'"''""· 
$270,000,000 oue 
l' Allemal!ne aÛra 
à payer de plus 
Deux monastères peu 
conm1s des Canadiens 
.. J~tx,TR!,,.,, en Terre-Sainte Fn11~r~illes de 
L~~~~I2~ !~!!~I Jl'rusalcm sera le u,.;,1tre M. Emilien Hamel 
d,:,s grandioses cérl'monlcs ~ll'ls de M. "l<.:mllh,n 
SBERBROùKE - Mme Louis PAGAN ! ,~~E SONG traditionnelle ~. Hame l ont eu lieu samedi matin 
~~ 1;::~:c~~~c1:i;:°~1.: ~~ ~::è~eet:~~~~:! 0 d:é~~n~n:,r:;' ESI'HER WILLIAMS JJo~RU,;ALE:\T - Dan,; Ta v!lla ~a~m!~ur~~~b!~ ~~g~~:e o-~e~:~~: 
~chJcutalc. :::1~:~o~ke:::ca 1~~:itd:up;~ur~n::~ 1 HOW ~1;.!!liKEEL ~1:n~~1~~a::i"<iéÎ1~~c~:111ad~e~~~~; ~~!:\~~ :~e~::~ld~o:::;,:e~o~:~~ 
Pt'~~~~t~:'i~:~~=Î e;-o~:s d!:~!~ ~=~n.~:n::1:s: a~,:::!!:: e~~~== I Mu-cfü•s Cul'loo,, ~~:~e se;:o=i~~lée d~tr d~i~i!n~l~= !~ntd~a:~: ree!iu ~~:-;!:;~~'";;: 
ré jeudi dernier à l'Allemag ne de serrat en Espagne. des Ramf'aux. Des milliers de fi. Côl~. R!!.oul Raymond, Robe, 1. 
~~r::Ss!i q:: ds:8nJllt:8r:~::1r!°u;,,!~ qu!~:n: d~:'::dct:.:i~:é:~sl~~e~ Mme Joseph Guerrette ti~:: er::r~~:Ueto!:!màor::/;~:~~ :::;rset!:e et M~u!~~o~:~Ja~d"I;:, 
augruenter de $270,000,00 0 1es l'occasion de l'Année Sainte: As- , , , • trée triomphale du Christ sur un to uchait l'or gue. 
trais de l'occupation, et vont les 11ise, Lourdes, Llsleu::c, l',fontmar- est decede dimanche âne. Des milllers d'autres pèle- Les Porteurs étalent sh nevf\\u 
~~~te:o!r ~?a:~!:1 q~~ !!'!~~:oeo~~ ~=is s~:n 0esc:d::1et :,~~lc~:lrt:~; ____ ;~n~u~o:::~:~: !: ~~:d~i°~1; 9ur~~= ~:~!~~~~Jl~:~no~:~el~,e~!;~~u:! _ 
ce~eg sommes sont mentionnées :i~~i~~é:i!1!e"; 0:::astères hén6- rn!\r:1~=~~~ es~· d~::;e t-O~a 1d";._ vleJr:r1~~~l~~:~:;rtlent aujour- B_e;~r::: d~eitl?~~lérieur: J.fme .\.-
dans le budget des fraie de l'oc- Celui d'Ei:slelden · a été rendu meure din,.:inche soir, à J'àge de d'hul e~ majorH é aux Juifs et ~ re Fo1·her de Ste -C~elle de 
cupatlon qui a été envoyé jeudi célèbre par un-ermite qui VI· 62 ans après une longue ma.lad!e. au:,: Manom éta ns ; en fait la plu-1 rontenac. M. et Mme Ro"léO Du-
dernier au chancelier Konrad valt en compagnie de deux y cor- Né à J,~renchvllle Je 20 ao .. t, part dca Lieu,: sacrés se trouvent :ue de Lac Mé3antl<', ?,,l"•'le Fcr-
Adenauer. beaui:. Les pèlerins s'y rende::it 1 888, fils de Ignace et Mary Dion dan~ leu:- territolN:>. c·eat la pre-- Yand Nadeau d e Long Island, N. 
Le budg'lt lmPose au:,: Alle - encore nombreux pour Y véu.i:rer ne Guerreue, Il avait été emp·oyé mlè.e fols depula la domi'latlon · , 
:::~d!e!:n:er::~106~!1 po~;u~OO 1!: ~~1t::tuc do Notre Dame des Er-~~rur~a a:lr~~:~~"11 ~~itp:::~e P~: !61:r!u;:!n~~~~::; , aqv::~e~a ll~ru: lotL d:1;:~:~~~/ a:u c~~~~t~~:s S~~ 
~:~~ :~:c:~a~~vn~n~lo::u!~~: 1 :~: · la i:r:1:~h~t~~le:~:~e son époa- :!:~;;~~=~us le protectorat d~ :,~~r;:s 0p~l;~:t:.u~:;!'.e~:S ~u!t 
~~s~ .·Unls &ont consacrés à la dé· ~turli~nt~ SOUfflÎS ::sieura~: ~~~e;~;:;:~ =~~e~ 1~; ,ui~t:ns~;~n~ 1a~~:t:~ 1:nr :;:~nr~ :~:: ,~1:!;::r:°~~~:r:.'rectlon du 
L'argent servira au malniti,en \ tJO test Fr,1ser , Mme Marcel Larrlvée et ta:'ltes cérémon:es reli gieu ses. teur des ,feux i,a.luts". Ce qui re-
~=l~a~":,~!ese:11':.~:e;~:n~eu~:::; --- - :!~~ s~~c~l/1:. G:1::rettt:ed~t~e;;;= ~:~!r.!: 1 :~~:~!11!~ ~~ l':rr~: e ~: ;!~:~ :e ~~oe~v~:: ::uuss 1~°;u;::~~ 
l'année Uscale qui 1'ouvrlra le ter WASHINGTON, - Le dlrec- the, Léo J. René J. Gérard L. Oné Pâques dans la baslllque du tion Ces Juifs et des MahowélQ.ns 
avril 1951. le ur de _la Commlst' n de cons- sime G . .it Rosaire V. Guerrette Sain t-Sépulcre. Los premiers en on t une toute ).le: 
L'augmentat ion qui est d' env l- américaine, monsi eur Lew is Her- 1 tous de Lewlstou, un frère Si- Le "1,rotectorat" du roi lite part, et lis ont otfkiellement 
ron $2:70,000,0 00 sur la présen te she:· , a dé"laré que les è.éta ls d'un I méon Guerrette de Ste-Agathe A~nllah ,, no.lllmé capitale d'Jsra<>t le terri-::nt:o::~caa~:1é~ap:: l!su:~n;;;~: ~:s! de::; 1td:~vr~:; cc~~: .. Je~!~~~i; pl~!e::sr 11:e:::x e:~o!!èc::· sa;on n!:ie!:"~i°~:ip~t:~!u;: r!: tt ~:~e dont ils sont les dépo;;ltaJ-
La zone américaine, qul recev ra dans lee arn. '.es. seMnt connus funéraire D. J. Conley, 3~ 7 ,.ne dull,h du Jourdain, qui se dit Telle qu'elle est aujourd'hui Jo. 
46 pour cent de l'argent, et la zo,. dans une ll"malne. n gén+<ral, tou s Main. Les funérl'i'les aur~nt lleo deace"l.dant en ligne directe de la situation laisse difficile ment en· 
:: :~lt~~!q~=~t~o:!r!~/ !~~cS:;: ~:a .. ~~n~:s::t: 01:~:i:t~;;s suu~8r~l::~ 1 ;l :1 s:~1;~!~;e~ 9 heUr~. à l'é· ~;7.n~;.1d:P~:J)~~:u!! ~b1?;~etdo~~ ~:.,.~:tl~ans~Ü~ 1~:1!::r <I~ pro 
nu mo ins qu atre divisions au lieu ceu,: qui obtiendront soixante-dix I mer. s est annexé cette partie de Uonallsation des 
::n~eu:~;e: 11~m::! c;:;~~:e!tt!';~ ~:~;.ts:e:" .~::e:t ::r~t 1~~::~:.:~ d CRICbAGO. - Un ventllfflteur ~~uta:::~~~ 0:ar~t d!~tué: 10~: ::~a.lem ,,..~ 
de ces zones. Les autres 23 pour tle. 1 e poc e, muni d'une hélice à saints. 
cent sont destinés à Ja ione fran- trois palea en matière '!]astique Le territoire du ro i • ... vlla h 
ççalse et _ni\ par une pile électrique, est I est ,.!e quelque J. ,,,.,u li 
la '?i~ii!~o: ~~~t1!~1~!r:01;pt~ .: t ~l;;~]~!;e \!de~·~1~::n:~:te etr~~: ~~~~u!~:u;~ e~~e~!~t~c!~:;:m~~~ :~~n7,t :!f~or>e 
Jemairne ". ont fait remàr fl:er le; :: n,e:e a1~t:!s c;~~:o.,~u~c~~!e:~~~ :~~~;~1é1e!a::~,,'1~!u~~~~~ les c1-! a de 
trois hauts comm issaires dnns I les l)OUl" Ill. défense do l'Europe'· Iges so~Jterrains 
.,,PA=G=E==16==============l=u=nd=;='·==19=M=··=· =19 5"'11 Panned'ascenseur qui 1, 
MEURTRE COMMIS A 
McFALLS SAMEDI SO R 
réjouit la princesse 
LONDRES -Alors qu 'elle vi-
sitait l'exposition du 'Home Jdeal' 
à Londres, la princesae Margaret 
a été vlctimo d'une panne d'as-
---- • cense ur la cabine éta nt restée 
Jo1topb Mendzetewskl, 29 ans, champ n'a pas donné de motif blO()uée entre deux étages pcn-
em1,loyé dans une usine de cons - !)Our Je meurt·re. L'inculpé s'est dont plusleur11 minutes à la gran -
t.ru<:tion do meuble.a à Mecban lc servl d'un revolver du genre Lu- de joie des autres passagers, 
Falh1, a comparu en cour munlcl- ger allemand, Il était 1•n vétéran toua journalistes qui trouvèrent 
pale à Auburn ce 1nat1n pour ré- de la dernlere guerre. là l' occasion d'un reoortage Jnea-
11ondre à une aecusatio n de meur- Une autopsie a été partlquée péré. Le liftier par contre n'ap-
tre, en rapport avec la mort de par les dotceurs Green et Branch 11réclalt aucunement la sltuat.on 
son ~pous,, Tda, 36 ana, qui a été Lo n1ort a été causée par u:ie et poussait de grands cria pour 
tuée d'un coup de revolver, sur iru1tantanée. Le procureur de ! '}+J- alerter les lngénleurs tandis que 
la rue l\faln, Methanlc Falls, sa- lessure do balle et la mort fut la prluces~e plulsantait et riait 
medi soir. ,Le procureur du romté tat Alexander A. Latleur était enchantée de cet é11isode aui met-
Edouard J. Bou,;Ju:11np a rap11or- sur les lieux de la tragédie hier tait un peu d'imprévu dans la vl-
té que lo ~oupl(' était sorti d'un après-midi JIOUt' faire enqullte. site otUcleJJo. 
a\011 dt1 hlè1·e quelques minutes Averti de la tragédie, le pro- En moins de cinq minutes l'ac-
auparavant, à la suite d'un argu- cureur du comté s'est Jn11nédta- aident toohulque peut ôlre réptlt"é 
ment. I,ol'squ'un coup de revol- tement mis à !'oeuvre avec l'as- et la princesse sa visite tennh1éo 
ver fut ent<mdu, des témoins sor- sistance du département du ah•- 11aklls de Buckingham. 
th·imt H trouvOreDt Mandzelew11- rit et du chef de i;ollce Roland 
:/n-de sbus du oor1is de sa rem- ~;1~:~~rf: e Lr::!~\onfai~e\ 11:as~~ Le d~èS du bébé 
Parmi l~ premlors arrivés sur mains de l'luculpé, 
!! 8s(~er~::te ~~a:~:~.éd~ea~~J1 av~i: su:v~::rt~~~:n~11e 't!~~n=~ Castonguay 
Fn'll. B. Ladd de la police d'Etat. so ir. Mme Mondzelewski était a.-
Ils rirent m1:1nder un mkl.ecin et gée de &5 ans et éte.lt employée 
la victime fut tran.sportée à l'hô- dans une chauseurerle à Norwa;. Joseph, enfa11t d'un jour de )f. 
ptt:;o~:!~lewskl a eomparu en ::: ~::, ~tniie:h~=~;i';,:\1!.e Ne!- ~~eM~~eto~:'::f dc:~oéngdul:~n!!! 
oours ce matin pour ré11ondre à ----------! matin à l'hôpital Ste-Ma1·1e. Il 
~:l~Seac;u~;~tornen~:t: 11;~:e j:~r':. PERSONNEL ~~s~~ J0e11at~·:1::, 8 un ~~:::~·ilar; 1;~~ 
Le 1>ro('ur;•ur du <'Omté Beau- M. et Mme Dominique Gaudet- &ea grands-mères, Mme Amanda 
------- te, Mount Holly, N. J. et leur fils Gastonguay et Mme Adéhm:t va. N Locales Robert sont attend us dans leur cbon. OS ~::!'.leM~KJ~:1;~:t~eac::t:1:e:t::; la 1:1r:!fi~~tu~: ~ai  1: :é~~::: 
de la fanfare;\ Fort Di,:. N. J. Pinette. 
La1'!11~c!!~m~~~~~~!t0:ri;-de f r.=;.;;,~,;,::;=========;;;;,;===;;;;;i[I 
ci;; 1·,·11dre J)Our 7% heuree ce soir, 
au ~alon funéraire Con\ey, 377 
'\faln, U,wi~ton. pour l"édter le~ 
1,1·iict·p~ ,ru~:lr:-e auprès de Ja dé-
pouille murtelle du confrère Jo-
sevh (:._,,,.<'lte. Par ordu de Mme 
.Ulant-h(' r.a;r11eux. sl:C. ann. j 19 
L'ECONOMIE PAYE DES DIVIDENDES 
EPARGNEZ ET VOUS AUREZ! 
Un plan systématique d 'épargnes vous a!l6-ureru le meilleur 
8\'enlr ! ••• Ouvrez un ('l()!lll)te AUJOL:RD'HU( ! 
Union SWean-Baptiste Mo~~:: z :::~ 1~ ~.é~:;::; ~;~!~~;Td~ la 
d'Amérique, 
00 i.~~~e1~~~:ier~!!~it~:8a~-; ll~U Androscoggin County Savings Bank 
me1~·redi fiO\r à 7 heures 30 à la Coin des rùes Lisbon et M ain 
fialle da l'Institut Jacquc,s Ccutier.1)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 1 Par ordre de la secrétaire, MILLE 
JEANNE D'ARC FOURN I ER. 
ann. j 19 
VOYAGE AU CANADA :-
Pour biform11tJons, J'>êservatlons 
et billet.\!, adresse-i-vou s l RAY-
MOND • J, LEVESQUE, représen-
tant !ln Grand 'l'runk, R. R., 78 
,.ue n11rtl<'tt, Lowlston, Téh:11ho-
11e 1-716a. 
e ATTENTION ! e 
!~r~:;,i:,; ~~~~~bi!~op:~: ~i:;u .!::'.t 
MONTRE NETTOYEE ET BtJILEE, 
POUR $2.60 - Ouuag• ganutl -
Ouvert de 8 A. M, i. 8 P. M, et Je 
SAMEDI SOIR j1u1q11'i. 8 he11ret1 30 
ARTHUR GRANDMAISON 
• RUE SPRUOE, LEWISTOH 




107 rue Chestnut, Lewûton 
VOYAGEZ PAR AVION 
Billets pour n'importe quel1e 
destination en vente chez 
WILLS TRAVEL SERVICE 
( 'hamb1•e 11e ('ommer<'e 
OO r..U8 MIHIH,E Lcwleton 
Té léph nne 2-0 001 
EN 1951 
c'est le 
PAIN SOFf SPONGE 
.... il est sans égal! 
I ZIPPERS ZIPPERS - - ---POt1B JAOKE'l'8 , PANTALONS MONSIEUR ET MADAME ARTHUR DESCHENES 
os ,0 g;~~o~i· f53èuJ:tuu ANNONCENT LA REOUVERTURE DU 
Qvtk,,_ 5.'~p~~:s Sho PROSPECT HILL GARDENS 
femme Pitre l\n:,-" ,J"U ei ..: e POUR PAQUES ET LA SAISON DU PRINTEMPS 
a obtenu un sursis ;.,, ~ ·SOL) Nous avons un assortiment complet de Plantcs F leu r s 
!~\:es~,né;,:~ fe~~s,t, ~:ir un I Coupées et.Corsages pour.Pâques, }.fotbers•_riay et 
;peu après m· lt R /" Memonal Day. Aussi Plantes de Jardrns. 
vait mont er ~nu 1,que ues t de- Harupste2._ L -PAS D'OUVRAGE F'UNERAIRE--
1e m eurtre de u;m: c~:~Y~d pour !Oon~:; :~s60 nt:r~~g~:;:~~~ ~ -:SO US Dl<}LlVRONS-
bi~~ sera ex~ uté le 21. eepte1n- ::~:;1\~é:.s en Anglet ene, 11 .....: !~L GARDENS . 
Worhu ,.. Auburn, Maine 
STATEMENT OF CONDITION 
OF THE 
PEOPLES SAVINGS BANK 
lEWISTON, MAINE 
As Shown By lts Books 
M,rch 5, 1951 
Everett A. Davis, President Eugene J . Cronin, Treasurer 
William S. Carrigan, Vîce-Pres. Merwin F. Cody, Ant. Treas. 
TRUSTEES Everett A. Davis, William F. Carrigan, C. Franklin 
Packard, Ralph W. Crockett. John J, Scott. Elisee J. levesque, John 
E. Callahan. 
Organi:ied M•tth 9, 1875 
ASSETS 
Public Funds, 
United States Government Obligations ............ $7 374 300 Ot> 
Maine Stale, Counties and Municipalities ......... , 4 862 50 
Provinces of Canada , 65 000 OO 
Steam Railroads, 
ln Maine 
Out of Maine ............ . 
Canadian Raîlroads 
Telephone Companies 
Other Public Utilities, 
ln Maine, ........... . 
Out of Maine •... 
Corpori:itions: 
ln Maine 
B.mk Slock ••• 
Other Stock. 
LOANS: 
On Morlgages of Real Estats 
On Collateral • 
Persona! ............................. ... ... . 
Real Estate Acquired by Foreclosure 
Real Estate Sold Under Contract 
Cash on Deposit 
Cash on Hand 
286 242 60 
747 410 58 
25 boo OO 
303 500 OO 
146 052 63 
447 410 52 
124 900 91 
202 178 OO 
25 100 OO 
1 255 591 23 
53 490 04 
5 301 70 
16 000 OO 
85 730 67 
169 955 01 
29 002 57 
Other Assets .............. .. . . .............................. ,... 22 144 63 
Total Assels .... . ..................... ....... $11 389 173 59 
UABILITIES 
Oeposils .......................................... ........... .. 9 63.1 093 30 
16 743 67 
68 031 OO 
1 260 000 OO 
133 370 OO 
274 944 99 
4 990 63 
Deposits of States -and Political Subdiv isions 
Club Deposits . 
Reserve Fund .............. . 
Ali Other Reserves,. 
Undivided Profits 
Other Liabilities 
Total Liabilities ................. $11 389 173 59 
Homer E. Robinson, 
Bank Commissioner 
ENCOU~AGEZ VOTRE "MESSAGER" 
COMBIEN D'ARGENT 
EPARGNEZ-VOUS 
CHAQUE S MAINE ? 
Li. rêpo n~e 1\ <'etil' (1ul':.tion e~t fa rf·pomw au I>rO§(tè,; 
financier que vouR îait('!-l. 
Le montant d'argent que vou,; 1n·ez déposé en V01'RE 
nom dans nu ('Ompte d'éparf!'ncs c,-:;t la meilh·ure f!arantie 
pour sécurité financière pour vous -m ême l't vofre famille . 
L'argent que vous avcY. en banque daus votre compte 
d'éI)tlrgnes est à votre dbposition en tout temps. Yon; 
aV('z nu dollar pour dmque doll;ir df1)o~t} - plu,i l'inté-
rêt. 
Vouii ue pouvez prt•11elre ùc clwnce nvec l'in~l'nt gri.-
gné lorsque vous (•paq.mcz à cetti\ forte lHu:quc nati,ma.le 
où vos é1H1.rgues sont assurées jm,qu'à $10,UOO. 
Une Autorit é B anca.i~ Nationale Fait 
Cette Prédiction : 
"J'ose p1·6dlr e qu ' I! y aura tellf'menr d' ('par l'('De~ 
cette ann ée que lou s le" record,; seront surpas-
800, et Il y aura 11!ua rl'ol.t1.ugne11 que pendant l,1 
àernlère 'guerre." 
Manufacturers National Bank 
"La Banque du Ser vice Personnel" 
